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ACOTACIONES LIGEROS COMENTARIOS 
ANTE LAS E L E C C I O N E S 
A l g u n o s colegas locales c o n t i n ú a n o c u p á n d o s e do las p r ó x i m a s elecciones y> 
claro e s t á , d a n d o m u e s t r a s d e l o p t i m i s m o en que se de senvue lven sus r e spec t ivos 
candidatos . 
Noso t ros h e m o s p r e f e r i d o , en t an to las c i r c u n s t a n c i a s nos d iesen m a t e r i a 
para e l c o m e n t a r i o , s e g u i r p ú b l i c a m e n t e y c o n l a d e b i d a a t e n c i ó n l a c a m p a ñ a de 
desafueros que e l G o b i e r n o v i ene r e a l i z a n d o en p e r s e c u c i ó n de u n a m a y o r í a de 
representantes d e l c a c i q u i s m o e s p a ñ o l , que n o de u n a o r i e n t a c i ó n y u n anhe lo 
del p a í s . 
S in d e s d e ñ a r l o , h e m o s apa r t ado e l t e m a p o r l o m í o se r e f i e re a Santander . E n 
fln de cuentas , c o m b a t i e n d o e l c a c i q u i s m o que g u í a l a l a b o r e l e c t o r a l d e l G o b i e r -
no, c o m b a t í a m o s e l o r i g e n d e l p r e d o m i n i o p o l í t i c o de d e t e r m i n a d o s e lementos 
locales. 
C u a n d o se h i c i e r o n p ú b l i c a s las d i s t i n t a s c a n d i d a t u r a s san tander inas d i j i m o s 
cuanto nos d i c t a b a n u e s t r a s i n c e r i d a d . N o t enemos p o » q u é m o d i f i c a r a q u e l 
c r i t e r i o . 
N o s parece s i m p á t i c a l a c a n d i d a t u r a d e l c a t ó l i c o s e ñ o r Fuen tes P i l a , y no 
tenemos i n c o n v e n i e n t e en desear le p ú b l i c a m e n t e e l t r i u n f o que l a s i g n i f i c a c i ó n 
p o l í t i c a y las dotes de i n t e l i g e n c i a y l a b o r i o s i d a d d e l c a n d i d a t o m e r e c e n . 
L a o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a que noso t ros s e g u i m o s t i e n e m u c h o s p u n t o s de c o n -
tacto c o n l a que r ep re sen t a e l c a n d i d a t o d e l C e n t r o C a t ó l i c o ; e l s e ñ o r Fuen t e s 
Pi la l u c h a g a l l a r d a m e n t e , d e f e n d i e n d o ideales , f r en te a u n a o r g a n i z a c i ó n c a c i q u i l 
de v ie jas r a í c e s . ¿ C ó m o , pues, no v a m o s a v e r c o n s i m p a t í a l a c a n d i d a t u r a d e l 
Centro C a t ó l i c o ? 
Y c o m o a n o s o t r o s les o c u r r e a m u c h o s de nues t ros a m i g o s p o l í t i c o s , que se 
ha l l an d i spues tos a v o t a r a l s e ñ o r Fuen tes P i l a , d e c i s i ó n q u e nos parece i g u a l -
mente s i m p á t i c a . 
E n s u m a , n o s o t r o s n o h e m o s v a r i a d o e l c r i t e r i o expues to en t i e m p o o p o r t u n o 
y r e l a c i o n a d o c o n l a s c a n d i d a t u r a s s an t ande r ina s . 
Y en cuan to a l a o b r a e l e c t o r a l d e l G o b i e r n o s e g u i r e m o s d i c i e n d o y demos" 
t r ando que se basa e n e l a t r o p e l l o y en l a c o a c c i ó n . 
E l c o n f l i c í o de l p a n en M a d r i d . 
El conde de Limpias 
ofrecerá una fórmula 
de arreglo. 
POR T E L E F O N O 
E s t a d o del conflicto. 
M A D R I D , ' 27 .—Sigue e n e l m i s m o 
estado d e l c o n f l i c t o d e l p a n e n l a 
Corte . 
E l d í a de h o y h a s i d o t a n a g i t a d o 
como lo s a n t e r i o r e s , h a b i é n d o s e r e g í s 
t r ado a l g u n o s i n c i d e n t e s ; p e r o n i n g u -
•'íio de e l lo s h a r e v e s t i d o g r a v e d a d . 
L a d i s t r i b u c i ó n de p a n . 
Se i n t e n t ó d i s t r i b u i r e l p a n e n l o s 
M i n i s t e r i o s y a d e m á s c e n t r o s o f i c i a -
les, p e r o n o h a s i d o p o s i b l e p o r l a 
a g l o m e r a c i ó n que i h a b í a e n l a s «(co-
las».; 
Intento de asa l to . 
D u r a n t e t o d o e l d í a h a p a t r u l l a d o 
la G u a r d i a c i v i l p o r l a s ca l l e s , esta-
b l e c i é n d o s e e s t r echa v i g i l a n c i a a l a s 
p u e r t a s de l a s t a h o n a s p a r a e v i t a r 
t u m u l t o s . 
A u g u n o s g r u p o s i n t e n t a r o n a s a l t a r 
uní c a f í i i ó n a u t o m ó v i l que l l e v a b a 
pan a l G o b i e r n o c i v i l p a r a el a s i l o 
de A l f o n s o X I I I , t e n i e n d o que i n t e r -
v e n i r l a P o l i c í a , que d i ó u n a c a r g a 
c o n s i g u i e n d o r e s t a b l e c e r el- oj-den. 
L o que d icen l a s a u t o r i d a d e s 
E l g o b e r n a d o r y e l a l c a l d e confe-
r e o e j a r o n d u r a n t e t o d o e l d í a c a r i a s 
yeces. 
A m b o s d i j e r o n a l a s p e r i o d i s t a s 
que l a p r o d u c c i ó n h a b í a l l e g a d o a l í -
m i t e n o r m a l ; p e r o que e l c o n f l i c t o es 
t a b a e n l a d i s t r i b u c i ó n , c o n f i a n d o en 
que t t ' a m b l é n se l i i s o l i v e r á s e g u i d a -
m e n t e este e x t r e m o , c o n l o c u a l que-
d a r á a r r e g l a d o este p r o b l e m a . 
A p e s a r d e l o p t i m i s m o de l a s a u t o -
r i d a d e s , se cree que n o s e r á a s í . 
E l a l c a l d e t iene u n a f ó r m u l a 
E l s e ñ o r conde de L i m p i a s h á m a -
n i f e s t a d o j,que t i e n e u n a f ó r m u l a de 
a r r e g l o y que se p r o p o n e of recerse de 
m e d i a d o r e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s . 
Detenciones . 
H a n i n g r e s a d o e n l a c á r c e l c u a t r o 
m u j e r e s y n u e v e h o m b r e s a conse-
c u e n c i a de l o s a l b o r o t o s h a b i d o s p o i 
l a f a l t a de p a n . 
E n t r e l o s d e t e n i d o s figuran c u a t r o 
p a n a d e r o s h u e l g u i s t a s . 
E l p a n de los pueblos c e r c a n o s a 
M a d r i d . 
H a n c o m e n z a d o a l l e g a r r emesas 
de p a n , - p r o c e d e n t e s de l o s pueblo.? 
i n m e d i a t o s a l a Cor t e . 
N O T A S D E L A A L C A L D I A 
La vacuna contra el tifus 
E l a l c a l d e , s e ñ o r P e r e d a P a l a c i o , 
c o m u n i c ó a y e r t a r d e a los p e r i o d i s -
t a s que se h a b í a r e a n u d a d o e l l i a b a -
j o en l a f á b r i c a de A l t o s H o r n o s , en 
c u m p l i m i e n t o de l a s bases de a r r e g l o 
firmadas e l d í a a n t e r i o r e n t r e l a ( i n -
m i s i ó n de h u e l g a y el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n de N i i e v a M o n t a ñ a . 
D e s p u é s , y b a l d a n d o de l o s casos 
de fiebres i n f e c c i o s a s r e g i s t r a d o s ú l -
t i m a m e n t e en l a c a p i t a l y p u e b l o s de 
l a p r o v i n c i a , e n l r c g ó a los r e p o r t e r o s 
la M u l l i e n t e 71 o t a : 
« N o o b s t a n t e t e n d e r a d i s m i n u i r l a s 
i n v a s i o n e s po r l i eb res t i f o i d e a s , c o m o 
]o prueba, e l no haberse r e c i b i d o no-
t i c i a s de n i n g i ' m n u e v o caso d u r a n t e 
l a s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o h o r a s , y re -
c o n o c i d a c o m o e s t á l a v a c u n a c i ó n co-
m o e l m e d i o p r e v e n t i v o m á s eficaz 
c o n t r a l a m i s m a , . d e s d e e l p r ó x i m o l u 
nes, 29, a l a s doce de l a m a ñ a n a , se 
v a c u n a r á g r a t u i t a m e n t e , c o n v a c u n a 
p r o c e d e n t e de l - L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l , 
a t o d a s l a s p e r s o n a s que c a r e c i a n d o 
de r e c u r s o s , se p r e s e n t e n e n e l Nego-
c i a d o d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n -
t o » . 
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Los conflictos socia es 
L o s dependientes de comercio m a d r i 
l e ñ o s . 
M A D R I D , 27.—A p e s á r de que h o y no 
han s i d o apedreados los c o m e r c i o s , so 
a c e n t ú a e l m a l e s t a r e n t r e las clases m e r -
can t i l e s . 
' Estas h a n p u b l i c a d o u n a n o t a d i c i e n d o 
que e s t á n d ispues tos a c e r r a r sus pue r t a s 
s i no se les p r o t e j o d e b i d a m e n t e . 
E l S i n d i c a t o de a r t e s b l a n c a s . 
E l S i n d i c a t o de las ar tes b lancas ha 
p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o en e l que se da 
cuenta d e l estado de este conf l i c to , d i -
c i e n d o que l o s ob re ros n o q u i s i e r o n 
p l a n t e a r l a h u e l g a de t raba jadores , y a 
que los p a t r o n o s no c u m p l i e r o n las ba-
ses que t e n í a n aceptadas p a r a e v i t a r u n 
c o n f l i c t o g r a v e ^ D e s p u é s , los f ab r i can tes 
c o m e n z a r o n a desped i r ob re ros , y esto es 
l o que h a o b l i g a d o a l l e g a r a l p a r o for-
zoso. 
T e r m i n a e l m a p i f i e s t o d i c i e n d o que n o 
v o l v e r á n a l t r aba jo s i no se da u n a p l e n a 
s a t i s f a c c i ó n a sus d e m a n d a s . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e ¡ E s í a f i o . 
L a d i r e c t i v a de l a U n i ó n de F u n c i o n a -
r i o s d e l Es tado ha v i s i t a d o a l s e ñ o r Da to 
p a r a hace r l e en t r ega do las conc lus iones 
aprobadas en l a A s a m b l e a que ce lebra-
r o n e í pasado d o m i n g o . 
H u e l g a de cocineros . 
B A R C E L O N A , 2?;—Se ha dec la rado en 
h u e l g a e l p e r s o n a l do coc inas p o r so l ida -
r i d a d con los camare ros . 
SOMOS MUY PATRIOTAS 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l T e s o r o h a s e r v i d o todfas (sus e x i s t e n c i a s a. 
l a s A d n r f n i s t r a c i o n e s , y e n é s t a s n o q u e d a y a n i u n v i g é s i m o p a r a e l 
s o r t e o de N a v i d a d , a p e s a r de j u g a r s e este a ñ o 20 m i l l o n e s de pese tas 
m á s que e l a ñ o a n t e r i o r . 
E n v i s t a de l é x i t o , l a D i r e c c i ó n c i t a d a se p r o p o n e a u m e n t a r e l n ú m e -
r o de b i l l e t e s y l a c u a n t í a de l o s p r e m i o s , t a n t o e n este so r t eo c o m o e n 
dos d e m á s . 
L a a f i c i ó n a l a l o t e r í a d e m u e s t r a que l o s espa j io les n o t e n e m o s d i -
n e r o y que p r o c u r a m o s a d q u i r i r l o j u g a n d o a l a l o t e r í a , en l a c u a l c i f r a -
m o s n u e s t r a s ¡ e s p e r a n z a s , n u e s t r a s i l u s i o n e s , pen,sandio| que a l g ú n d í a 
nos t o q u e e l g o r d o . . . Ese d í a n o l l e g a n u n c a . L a e x p e r i e n c i a nos lo h a 
d e m o s t r a d o . 
M u c h a s veces Tiernos gofuu lo ' con u n n ú m e r o , y a l d í a s i g u i e n t e l o 
h e m o s b u s c a d o a f a n o s a m e n t e , f e b r i l e s , l ocos de esperanza . . . , y n o h a sa-
l i d o p r e m i a d o ; p e r o e n c a m b i o r e c o r d a m o s t r i s t e m e n t e que n u e s t r a s 
d e u d a s h a n a u m e n t a d o . 
O t r o d í a , nos o f recen u n d é c i m o que s u m a t rece o que es c a p i c ú a , y 
o p t i m i s t a s , l e a d q u i r i m o s i n m e d i a t a m e n t e . 
L o s d í a s que t r a n s c u r r e n h a s t a que. se c e l e b r a e l por teo , e s t amos i n -
t r a n q u i l o s ; n o c o m e m o s ; n i d o r m i m o s . Y t a n p r o n t o p e n s a m o s en c o m p r a r 
u n F o r d y u n c h a l e t e n e l S a r d i n e r o , c o m o , Henos de s o b r e s a l i ó , p r e sen -
t i m o s que l a F o r t u n a n o s v u e l v a l a e s p a l d a c o m o s i e m p r e . . . 
P e r o , a p e s a r de t o d o s los f r a c a s o s e x p e r i m e n t a d o s , n o ' de j a r emos 
n u n c a de j u g a r a l a l o t e r í a . E s n u e s t r a o b l i g a c i ó n c o m o e s p a ñ o l e s . N o ' 
debe n i puede c o n s i d e r a r s e e s p a ñ o l u n h o m b r e q ú e n o b a y a p e r d i d o a l a 
l o t e r í a 500 pesetas , p o r l o m e n o s , a u n q u e m u d b a s voces S n i y a p e g a d o 
u n a l i m o s n a a u n p o b r e de s o l e m n i d a d . 
G Y R A l N U C O 
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LA SITUACION E N B A R C E L O N A 
Parece ser que comienza 
a hacerse una campaña de 
represalias. 
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" - ¿ Y c ó m o no os h a b é i s a d h e r i d o vosotros a l a r e u n i ó n de los del p e q u e ñ o tonelaje? 
Otro s i n d i c a l i s t a a s e s i n a d o . 
B A R C E L O N A , 27.—A l a a g r e s i ó n co-
m e t i d a aye r t a rde c o n t r a e l s i n d i c a l i s t a 
M a n u e l Ba ta l l a , que q u e d ó m o r i b u n d o a 
causa de c u a t r o he r ida s de a r m a de fue-
go que r e c i b i ó en l a r e g i ó n e p i g á s t r i c a , 
s u c e d i ó esta m a ñ a n a u n n u e v o a ton tado 
en f o r m a a n á l o g a . 
E n u n a t abe rna de l a Plaza d b l B u e n 
Suceso, e s q u i n a a l a ca l l e de Si tges , fué 
a g r e d i d o a l a u n a de l a m a d r u g a d a e l 
c o n o c i d o s i n d i c a l i s t a m e t a l ú r g i c o J o s é 
Cane l la , a q u i e n se le a p r ó x i m ó u n g r u -
p o de desconocidos que le h i c i e r o n doce 
d i s p a r o s de a r m a de fuego . 
E l s i n d i c a l i s t a f u é a lcanzado p o r c i n c o 
p r o y e c t i l e s , y en estado desesperado f u é 
c o n d u c i d o a l D i s p e n s a r i o de l a ca l l e de 
S e p ú l v e d a . 
Con respecto a este a tentado se cono-
cen los de ta l les s igu ien tes : 
E l s i n d i c a l i s t a J o s é Canel la , en c o m p a -
ñ í a de v a r i o s a m i g o s , solfa r e u n i r s e a 
ú l t i m a h o r a de l a noche en e l b a r t i t u l a -
do « E l c ic l i s t a> , de l a p laza de l B u e n 
Suceso. 
C u a n d o a l a u n a de l a m a d r u g a d a s a l í a 
de d i c h o e s t ab l ec imien to , se l é a c e r c ó e l 
g r u p o de desconocidos que d i s p a r ó sobre 
é l , d á n d o s e i n m o d i a t a m ó n t e a l a fuga. 
S i n p é r d i d a do t i e m p o a c u d i e r o n a l l u -
g a r de l suceso l o s g u a r d i a s quo p r e s t a n 
s e rv i c io en aque l las i n m e d i a c i o n e s y v a : 
r í o s of ic ia les do I n f a n t e r í a d e l c u a r t e l 
d e l B u e n Suceso, s i tuado on l a m i s m a 
plaza . 
A l g u n o s t r a n s e ú n t e s y v a r i o s camare -
r o s riel b a r r e c o g i e r o n a l h e r i d o , t ras la -
d á n d o l o a l a Casa de Soco r ro de l a ca l le 
de S e p ú l v e d a , d o n d e e l Cane l l a f a l l e c i ó 
a l i ng resa r . 
L o s m é d i c o s a p r e c i a r o n a l a v í c t i m a 
va r i a s he r ida s de a r m a de fuego, u n a do 
el las m o r t a l de neces idad , on l a r e g i ó n 
p r e c o r d i a l . 
A las dos do l a m a d r u g a d a se p r e s e n t ó 
e l Juzgado de g u a r d i a , q u i e n p r o c e d i ó a 
r e g i n t r a r las ropas d e l m u e r t o , y s a c ó de 
lo s b o l s i l l o s u n r e l o j c o n cadena, u n m o -
nedero , u n a caja de cer i l las^ u n paque te 
de c i g a r r o s , u n a ca r t e ra donde g u a r d a b a 
l a t a r j e ta d e l abogado m a d r i l e ñ o d o n Ja-
cobo A b a d y va r i a s notas . 
D e s p u é s e l juez p r e g u n t ó a cuan tos se 
h a l l a b a n en e l D i s p e n s a r i o s i r e c o n o c í a n 
e l c a d á v e r , y u n e m p l e a d o de d i c h o cen-
t r o , l l a m a d o M a n u e l Cruz , u n a vez exa-
m i n a d a s las facciones d e l m u e r t o , m a n i -
f e s t ó que le c o n o c í a , que se l l a m a b a J o s é 
Cane l l a y que a m b o s b a b í a n s ido a f i l i a -
dos a l p a r t i d o r a d i c a l y e s t u v i e r o n p r o -
cesados c u a n d o los sucesos m o t i v a d o s 
p o r e l m i t i n do l a ca l le de A m a l i a . 
E n e l l u g a r d e l suceso f u é r e c o g i d a 
u n a p i s t o l a « S t a r > . 
H a s t a ahera n o se h a p r a c t i c a d o n i n -
g u n a d e t e n c i ó n . 
D e t e n c i ó n de u n c o n c e j a l r epub l i cano 
Esta maf i ana d i ó cuen ta e l g o b e r n a d o r a 
l o s p e r i o d i s t a s de h a b e r s i d o d e t e n i d o e l 
c o n c e j a l r e p u b l i c a n o d o n L u i s C o m p a n y , 
que p re sen taba su c a n d i d a t u r a p a r a las 
p r ó x i m a s elecciones de d i p u t a d o s a Cor-
tes. 
— ¿ S e t r a t a de u n a d e t e n c i ó n p o r o r d e n 
g u b e r n a t i v a ? — l e p r e g u n t a r o n los p e r i o -
d is tas . 
— S í — c o n t e s t ó e l g o b e r n a d o r . — S u p o n -
go quo a estas horas h a b r á i n g r e s a d o en 
l a c á r c e l . 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
Para los centros de 
Beneficencia. 
E l g o b e r n a d o r i n t e r i n o m a n i f e s t ó ' 
anofehe a l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a 
P r e n s a q u e h a b í a c u r s a d o c o m u n i c a -
c i o n e s a l o s a l c a l d e s de S a n t o ñ a , T o -
r r e l a v e g a , C a s t r o - U r d i a l e s - y R e i n o s a , 
c o m o p u n t o s m á s i m p o r t a n t e s de l a 
p r o v i n c i a , r o g á n d o l e s r e a n u d e n l a s 
i n i c i a t i v a s t o m a d a s en M a d r i d p o r 
l a s J u n t a s de D a m a s e n c a r a g a d a s do 
a r b i t r a r r e c u r s o s c o n d e s t i n o a l « A g u í 
n a l d o d e l s o l d a d o e n A f r i c a » y f o r -
m e n j u n t a s . 
E n c u a n t o a S a n l m i d i ' r . c o n f e r e n -
c i ó , e l s e ñ o r « M a s s a c o n p e r s o n a s de 
g r a n s i g n i f i c a c i ó n y con a l g u n a s d i s -
t i n g u i d a s . D a m a s de l a C r u z Roja , , 
p r o m e t i é n d o s e e l g o b e r n a d o r u n b u e n 
é x i t o en l a e m p r e s a p a t r i ó t i c a que se 
p r o p o n e . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó l a a u t o r i d a d 
g u b e r n a t i v a c o n l o s r e p o r t e r o s de h a -
ber r e c i b i d o e l i n s p e c t o r p r o v i n e i a l 
de S a n i d a d , s e ñ o r M o r a l e s , vacuna , 
a n t i t í f i c a d e l « I n s t i t u t o A l f o n s o 
X I I I » , de, M a d r i d , e n v i á m l o l a a ' l a 
c á r c e l . A s o c i a c i ó n y A s i l o de l a Ca-
r i d a d y N o r m a l de M a e s t r a s , p a r a l a 
v a c u n a c i ó n i n m e d i a t a . 
E l d o c t o r M o r a l e s , a c o m a ñ a d o d e l 
i r i g e o i e r o de l a S o c i e d a d p & r a el Aba.s 
f e c j m í e n t o de A g u a s , s a l d r á b o y a 
i n s p e c c i o n a r los d e p ó s i t o s y c o n d ü c -
c i i a i e s de agua. a. esta c a p i t a l . 
E l i n s p e c t o r de S a n i d a d e s p e r a de, 
l o s s e ñ o r e s m é d i c o s e n v í e n a l a I n s -
p e c c i ó n S a n i l a r i a los n o m b r e s de s u s 
e n f e r m o s r e s p e c t i v o s y l a r e l a c i ó n 
que de e l lo s t e n g a n v a c u n a d o s . 
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H O R A S D E D E S P A C H O EN E S T A A D -
M I N I S T R A C I O N : D E N U E V E A UNA Y 
D E T R E S A S I E T E . 
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D E L NATURAL 
GoríÜG v u l g a i T O é n t e | e mee, la p l a -
za d e l . p e s c a d o e á t á que ¿ e l l a l u m n i c . 
S o n las o p e é de la m . á f t á n a , m i n u t o 
m á s o m e n o s ; i i ace a g í a s i de te iApe-
r a t u r a y las Qieneg i lda s y l o s d u e ñ o s 
d^ í o i u i a s , m á s no p l i cas t r i a d a s tle 
l a m i j i a que a n d a n B a s é á n O d éi r c m i -
I I K ; , ' so a | i i e t u j a i i , se cuecen , en el es-
p a c i o que fray de pues to a pues to . T ó -
t ips , u n a s y o t r o s , e s t i r a n ios pescue-
zos X a h í . M I los Ojos, b u s c a n d o en los 
capazos y en Jos m o s t r a d o r e s tó mas 
c o n v e n i e n t e y ln m á s f resco. ,1.as pes-
e á d e i ' a s , p i v e l a n í a , p a r r o q u i a , c 'oli-
z an a c o m o les da la. g a n á y , s i n sm 
l,nia.iiciera,s n i m n c ü i o inenus , m a n e -
j a n a m a r a v i l l a lo de l a o fe r t a y j ; i 
d e m a n d a . 
í ¿p i i é si huele? ¡ H ^ l ^ o r e s j H u e l e a 
pencado—que os ê i peo r o l o r de loa 
conoc idos—, lUiele a s u d o r , huele a 
(•{une tic p e r s o i n . h u e l e a n a m l o l i n a 
y hue le a a g u a s u c i a . X i p o r c a s u a l i -
d a d d a en l a n a r i z u n p e i T u m : ' ^jgra-
d a h l e , n i e i i les o í d o s u n a p a i a l i r a d é 
« S o c i e d a d » . Se l - a l d a a g t i i o i - , se m a -
n o t e a , se d i s c u t e , .--e s a l t a paca no 
nwmclj .arse c o n e l a g u a s a j í g u i n j í l « i i -
l a y l a b a s u r a , se g e s t i c u l a y h a s i a 
" ha.y m i r a d a s y ges tos qUe s d g i i n i c M i 
una. i n s o l n i c i a o u n dgS^rec ip ap las -
t a n t e s . 
P o r si id r u i d o y l a c i n r u s i o o . son 
pocos a ú n . h a y gíl,t(j:s e s t e n t ó í e o s 
• , " ; i M i a . - i a i i ( l o « h o l o n e s p a r a s e ñ o r a s de 
n á c m . a i t ü e r e s pura, c o r b a t a con r a -
heza, negra ,^ p á l i d o s p a r a d i e n i c s c á -
jas de I n d i n o c i n t a s y p U É t i l l a s » y , 
o t r a s m i l ^ h m - h e r í a s é ü las que 110 
p U é d e n d e j a r de i n c l u i r s e las i p i I o -
tas p a r a n i ñ o s de h a d a n a . i y í ó s ¿«ge 
m e l o s . n a r a c a b a l l e r o s de l i u e s j n j»e> 
i i r gióVffa». 
' ¿ "odav ia i ' a y m a s . í l a y b r o n c a s é p i -
ca?, e spe luznan t e s , l i o n í s o j i a s , con' 
i n m i - v e n c i ó n de m u n í c i p e s y « c o r e o » 
d r p ú b l i c o , en l a s que s i e m p r e se VG 
n n o ó (hr , m o ñ o s d e s p r e n d i d o s y t a i 
c u a l e r o s i ó n de p r o n ó s t i c o leve. 
L o s d i á l o g o s eti l a p e s c a d e r í a sue-
len s< r a l g o p a r e c i d o a es to: 
Tna . v c n d e d o i a . — \ enga a c á . b u e m l 
m u j e r , q ü e 10 t e n g o m u y fresco.. . 
L a ími na muje r .—; .Es to es lo fres-
co? ¡ S i ' l i u c l e ! 
La \ r m l . ' d i . r a . - ¿ n u e Jiuele? L n que 
huele es ns te i ! . que no s é fava l a ca-
ra m á s qwó de a ñ o a a ñ o . 
L a m u j e r . — E s o lo d i r á u s t e d , po r -
que cree e l l a d r ó n que t o d o s son de 
M I c o n d i c i ó n . 
l n g u a r d i a . - M a y a paz y pasen us-
tedes a o t í a cosa, que dos no r i ñ e n 
s i u n a no q u i e r e . » • 
La v e á d e d ó r á : - — t l s t é d m é t a s e la 
l&HTgua en' la t e r e s i u n a y d é j e n o s a 
n o s o t r a s , que no no.-, v a m o s a c o m e r . 
A m í i a que l l a m a l a d r o n a me lo 
p r u e b a . 
La, c o m p r a d o r a . — T ; 
d i c h o que y o e ra u n ; 
i b i é n t i ' i 
i i a r r ; i i i a . 
o p r u e b o . 
h a s 
no m e po-
. • (" .uardia! 
La. pescadoi 
l n b o i v - h á i . - l ¡ Z a s M 
La, c o m p r a rio r a . — A m í 
nes Mi la m a n o en b r e a r a . 
¡ G u a í d i a l 
Bl g u a : d í a . — ¡ S i se o l í a la b r o n c a ! 
¡Si . y a lo d i j e y o ! 
U p a s o f i o r a — ¡ J e s ú s , q u é de go lpes ! 
D o ñ a So ledad .—¡xVl i , vánTCS, es de 
,a.yGr! 
La, pescadera .—De a y e r -, lu/.o dos 
d í a s , d o ñ a S o l é . . . ¿ N o l o h o l a us ted 
en ei o lo r? 
D o ñ a S o l o . - ¡ T o m a , pues t i s ve r -
dad! . . . 
La pescadera .—Pero estas Cosas no 
Sé pueden d e c i r en VOZ a l t a . . . 
Kl g q a r d í a . — S i n o se q u i e r e i r a 
casia s i n m o ñ o . . . 
C o n l i n ú a n los d i á l o g o s de pues to a 
pues to y las r i s o t a d a s y l a s p a l a b r o -
tas de g r u p o a. g r u p o . L a p e s c a d e r í a 
a s í : especie de t o r r e de l i a h e l , d o n 
de todas las l e n g u a s se c o n r n n d e n 
•porque t o d o s l o s p a r l a n c h i n e s se em-
p e ñ a n en c h a r l a r a. g r i t o s y a u n 
t i e m p o , c o m o los « m a r r a c a n o s » . 
( j u i t a r l e ese s a b o r a la ¡ . . e s cade r í a 
s e r í a t a n t o c o m o s u p r i m i r a vende-
d o r a s y p a r r o q u i a n a s . L n l i n d é cnei i -
tas, la i osa no pasa de a h í : de dos 0 
l i e s t i r o n e s de pelos , de m i l o dos 
m i l g r i t o s y de v e i n t e p t r e i n t a d " 
M - - .o!c i izas . D e s p u é s del m e r c a d o , to-
d a es b u e n a g o n t e que , a lo s u m o , se 
p e r m i t e c o t i l l e a r m a s .0 n u nos l a r g o , 
pero s i n m a l a i n t e n c i ó n , c o m o hace 
l o d o h i j o de v e c i n o p a r a m a t a r el 




t i e m p o que nos d e b í a ba-
i e m p r e y que s i e m p r e üjííB 
r u é ,no sabf ioos en g u 
EZEOÜSEL CUEVAS. 
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úsica y Teatros. 
« F i c r de fes P z z z z » . 
K\ i d e n t e m e n t e . l a p r o n r e s i ó t i m : 
¡x i s t é en l a s p r o d u c c i o n e s t e a t r a i e s 
Q ü e r e n l ó . S d e c i r , que l a c a l i d a d de las 
o b i a s no v a e n r e l a c i ó n d i r e c t a d é 
a p r o d u c c i ó n , ü u o n r o r o b u ' a l q u l é r f i , 
i m e d i d a que l l e v a a ñ o s en el of ic io , 
se pí r i e c c i o m i m á s en é | , hasta, el 
m i l i t o de que sus p r i m e r a s o b r a s son 
i o ' a m e n t e ensayos , s i se l a s c o m p a r a 
•on t á s ú l t i m a s , p a s a n d o a s í d é a p r ai 
diz a o f i c i a l , y de o f i c i a l a. m a e s t r o de 
i a l l e r . 
Cero en e¡ a r f e si no sucede s i em-
pre t o d o lo c o n t r a r i o son m u c h a s l a s 
\ c r c s que o c u r r e . A s í , u n p i n t o r , cu-
ya p r i m e r a o b r a o f r e c i ó u n a s i g n i t i 
ca i l s i . ' c o m p e n s a de u n j u r a d o q u i í ; 
q u f í í o s o , y a s c e n d i ó ta i s e g u i d a a ocu 
p a r u n pues to p r e e i n i n e n t e e n su ar-
te, decae en su l a b i r s u c e s i v a de uVl 
m o d o d e f i n i t i v o . V lo m i s m o le o c u r r e 
a ü n m ú s i c o e i g u a l le sucede a n i 
l i t e r a t o . 
¿ P u e d e nega r se que la, ú l t i m a p a r t í 
de ' t r a b a j o l i t e r a r i o d é i i e n a v e n l e éí 
i n i e r i o r a la ¡ i r i m e r a ? ¿ P u e d e a s i m i s 
i n o o( i i i l a i > ' ( ine toda la o b r a de i h i 
t iúi se o b s c u r e c í ' d e s p u é s de « L a D o ' 
l o r e s » y de « L a v e r b e n a ' » ? 
L i n a i e s L i v a s no ha d e c a í d o t a n fe 
n a z m e n t e ; pero se o h s e r v a i í en SU Qp 
d i i c c i p n g r a n d e s a l f i l t a j o s . que ra 
p ü é d é r i j u s t i f i c a r s e s i n o en u n a l a b n 
cop iosa ; hecha m á s b i e n p a r a sa t i s 
• füce r n é c é s i í í í t d e s d é e m p r e s a s q m 
pa ia , d a r r e c i e o a l e s p í r i t u . 
La o h r a e s t r e n a d a a i u i c b e en el Cíi 
s i n o d e l - S a r d i n e r o ' l o d i ce b i e n c h r n r 
¡"Se v a n a m a t a r ! IV-ro &Sf«CÍ ¿ q u é l i a - t a n c l a r o c o m o n o s lo d i j e r o n « E n 
ce. g u a r d i a ? c u e r p o y a l m a ) ; y a l g u n a s o t r a s q m 
Él n n m i c i p e . - P u e s y a lo v e u s t e d : , no r e c o r d a m o s de m o m e n t o . -Son os 
r . - c d i i r las Pc fe i adas que Sé p i e r d e n , i tos, t r aba ¡os l í e c h o s de p i isa, p a r a b a -
La c o m p i a d o r a . - - ¡ A y ! ¡Ay! ¡Ay! j É # * "" 
d r o n a , m. is li•(¡í, l a . i i o n a ! 
L a pesc ; idera . ¡ A n d a , a r r é g l a t e a l i o 
r a el. m o ñ o , so c b e h i n a l Y rip te doy 
con l a pesa p o r no m a m í i a r l a . . . ¿Qué 
q u i e r e U s t e d , d o ñ a Su ledad? 
La, i n l e r f e c l a . — M e d i o k i i o d e con-
g r i o y u n o de m e r l u z a . . . P e r o ¿ q u é 
le ha, pasado a usted? 
L a pes rade ra .—Que es:-... f i v g a t r i z . , 
m e d i j o que esto d í a . . . ¡ O l e r esto, y 
lo a c a b a n de s a c a r del a g u a ! 
D i ña S p l e d á d . X o b a g a u s t e d c a - i 
SO, sera a l g u n a , i g n o r a j d a . . . ¿ M e ha 
p u e s t o us ted el c o n g r i o ? 
L a p e s c a d e r a . — S í , s e ñ o r a . L a m e r -
luza , no . p o r q u e a, u s t e d que es d i e n -
ta rio se l o d o y . 
l i r de u n c o m p r o m i s o de a m i s t a d , o 
son l a c la ra , m a n i f e s t a c i ó n de qijte ( 
c e r e b r o (pie los p r o d u j o ha r e d u c i d o 
Sti p o t e n c i a c r e a d o r a ? 
E n « F l o r de los f a z o s s » , d o n .Ma-
n u e l , que lo ha h i t e n f a d o i o d o , ha 
p r e t e n d i d o l ' a ce r u n a o h r a de a m 
b i o n t e ; pero lia. r e c a r g a d o de t a l s u e i 
te los tonos para , d a r esa s e n s a c i ó n 
a l p ú b l i c o , que la o b r a , d e s c n i i h u 
6'n el a s n i l l o c a p i t a l , m á s pesa que 
! át isf íM e. 
Nü*si i r o s nos- h e m o s i n i f i g i n a d o v i e n 
do s u r e p r e s e n t a c i ó n , a u n p i n t o r de 
h i s t o r i a , que q u i s i e r a d a r ra s usa-
Clón de la v i d a de a l d e a ('n u n cua-
d r o , y para . I n g r a r l o cogiese el opor-
t u n o l i e p z o y l o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
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ecio 
después de recibir ios Santos Sacnoienlos y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
[ Sus primas doña Fermina y doña Pilar de la Cuesta 
y Ladevese, 
R U E G A N a sus pa r i en te s y a m i g o s l e e n c o m i e n -
d e n a D i o s en sus orac iones . 
Todas las m i s a s d i s p o n i b l e s que se c e l e b r e n m a ñ a n a , l unes , 29, en l a 
Santa I g l e s i a C a t e d r a l , p a r r o q u i a s , ig les ias y c o n v e n t o s de esta c i u d a d , 
s e r á n a p l i c a d a á p o r e l e te rno descanso de s ü a l m a . 
San tander , 28 de n o v i e m b r e de l í )20. . 
p ince les y P in tase u n a a ldeana , se-
g a n d o , u n b o t i j o , t r e s á l boles, el so l 
i i e m e d i o d í a , u n g a l l o , un r í o , c u a t r o 
pab mas , seis recen ta les , u n p a s t o r 
con z u r r ó n y t o d o , . el b o t i c a r i o , la 
d i l i g e n c i a , dos puentes , la i g l e s i i i c a , 
'a h i j a , d d juez. Lili c a i r o c a r d a d o de 
J d e r b a . y fres mozos j u g a n d o a l m ú s 
en la. taberna ' , 
Si m v d o m o d o t a n e x a g e r a d o , a l g o 
t iet te d e ' e s t o « F l o r de los P a z o s » . 
¿ H a de t e n e r a m o i e l i f e la obra.?— 
p e n s a r í a , d o n M a n u d — . Pues v a m o s 
a c o l o c a r en e l l a dos abades , u n pe-
r e g r i n o , u n a e c h a d o r a de c a i t a s , que 
no ;;a!o a escena, t m a m a d r e l o c a , que 
SÍ sale, u n p e r e g r i n ó nue v a a S a n t i a -
go, u n z a g a l que v u e l v e de A m é r i c a , 
nn l a b r a d o r r i c o , u n a casona , a l g u -
nos m a n o j o s de l lo res , dos c r i a d o s 
que se a r r u l l e n y una, d e c o r a c i ó n c o n 
'hopos, c a m p o s , r í o s , m o n t a ñ a s y ca 
m i n o s de h e r r a d u r a . . 
V p a r a d a r m e v i m i e n t o y c a r á c t e r 
i t o d a s estas cosas,"' se o l v i d a d e d o 
p r i n c i p a l , de 1.a a c c i ó n , y a s í r e s u l t a 
p i e el a s u n t o e s t á t a n d i l u i d o , q u e 
•penas a s o m a e n t r e l a t i n e s , d i s c u r -
,os y ch is tes p i c a n t e s ; e n v u e l t o s en 
i n d a s p a l a b r a s . 
H a y en la o b r a - n o p o d í a p o r luc-
ios-- á l g u ú a é s c e ñ a ; c o m o la. de A m a 
•o y P e r e g r i n a , que son v e r d a d e r o s 
. nde los de a r t e t e a t r a l . 
P e r o , en j u n t o , l a comedia , os l á . i -
j u í d a i y nada, nueva' . 
L i ; ) o d ! c o , n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o , 
i . p l a u d i ó a, l o s n u m e r o s o s i n l é r p r e -
és de ccFlÓL" de l o s p a z o s » e n a l g u -
',os. m u t i s y a l f i l i a l ' de ¡OS dos a d o s , 
L u i s a B o d r i g í i nn t i e n e p a p d en la 
o ra a j u s f a d o a st is f a c u l l a i t e s . 
" . p . C . 
H o y . d o m i n g o , en el m a t i n é e i l i -
a o t i l de l a s c u a i r o , de la t a i d e , dss -
ales de u n a p e l í c u l a de m u ñ e c o s a n i -
ía idos y o t r a c ó m i c a m u y g r a c i o s a , 
e p o n d r á en escena, la b o n i t a come-
l i a en dos a d o s y en \ e r s o . de d o n 
M i g u e l K e h e g a r a y . ' d . o s KÜgonptéS»?. 
E l i f u n c i ó n de abono , a las s d s y 
n e d i a , so p o n d r á en escena l a g r a -
i losa c o m e d i a de V i t a l A z a , en fres 
i c tos . d í l s o m l u " r o do c o p a » -
D E P O R T E S 
L a c a r r e r a d61 A s i i ü e r o . 
R e i n a m u c h a á n i i n a c i ó n pa ra esta 
¡ r u e b u que o r g a n i z a la « U n i o n .Mon-
a i í c g a , en d p i n t o r e s c o p u é b l q de l As 
¡ P e r o . 
So h a n r e c i b i d o n u m e r o s o s d o n a -
ivos y a l g u n o s p r o m i o s de p a r t í c u l a -
es: a ú n no se ha. l i j a d o la fecha d< 
ísf:--: c a r r e r a , que con .da r ;1 . a p r o x i -
o a d a m e n t e . de ocho k i l ó m e t r o s . 
D é t o d a s m a t i e r a s . la p r u e b a teo 
' r : ' l u g a r del a l ¡2 del pyóx lmíP IO-'S. 
Se h a n s o l i c i t a d o p r e m i o s ¿ e l ex.ee-
' e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o . 
« U n i ó n W J c n í a ñ e s a ) , 
B e t a e n t i d a d convoca, a todos su,S 
ocios a j u n t a g e n e r a l ex t i ' . . M ' d i n a 
ia para , h o y , a l a s t res en p u n t o de 
i f a r d e , en el d o m i c i l i o s o c i a l . Lo-
' 6 n , 4. para, t r a t a r u n ' a s u n t o d e M i -
mo i n t e r é s . 
Se t o m a r á n a c u e r d o s con id n ú m e -
'ó de socios ,que a s i s t a . — E l secreta-
r i o . . • 
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E N CONTRA D E UN A T R O P E L L O 
m i o n e s a j e n a s . 
S e g i m t é n í a m ó s p r o m e t i d o a nues-
t r o s lec tores , e m p e z a m o s hoy a p u -
b l i c a r el j u i c i o que a l a Prensa ma-
d r i l e ñ a , ha, m e r e c i d o e l a t r o p e l l o de 
la. F . I ! . X . 
Concedemos l a p a l a b r a a l i n t e l i g e n -
fe y n o t a b l e e s c r i t o r d e p o r t i v o , d i rec-
m r de « E s p a ñ a S p o r t i v a » , A n g e l Diez 
cié l a s l l e r a s : 
d . o s C a m p o s de Spor t de l S a r d i n e -
ro a c a b a n de ser i n h a b i l i t a d o s p o r l a 
F e d e r a c i ó n de l N o r t e p a r a u n a t e m -
p o r a d a : el R a c i n g de S a n t a n d e r ha 
s ido f u e r t e m e n t e m u l t a d o y su e q u i -
po c a s t i g a d o a n o p o d e r j u g a r en su 
t e r r e n o . Son l a s consecuenc i a s de los 
sucesos acaec idos él d o m i n g o an te -
r i o r d u r a n t e el p a r t i d o l í a d n g - A l h l e -
t ic de B i l b a o . N o q u o r e m o s c o m e n t a r 
•] suceso en s í , que nos parece c o n -
secuenc ia l ó g i c a de los t i e m p o s q u é 
c o r r e n . L s p e r a m o s j o m a d a s m á s a l á r 
i n a n t e s t o d a v í a c o n o c a s i ó n de las l u -
chas d d a c t u a l C a m p e o n a t o . 
P e r o c o m o los hechos h a n o c u r r i d o 
" i i S a n t a n d e r , p o b l a c i ó n que b'á me-
r e c i d o s i e m p r e n u e s t r o m a y o r ¡nt'e.r-
cés p e r i o d í s t i c o p o r su r á p i d o des MI-
v o h i o i i e n f o en l a v i d a d d s p o r t , que-
r e m o s d e d i c a r l o s a l g ú n c o m e n t a r i o . 
L a s m u l t i t u d e s í n f b ' o l í s f i c a s son en 
t ó d á á i ¡ a r t e s i g u a l e s . Su car . - ic ler ge-
tórico se v a a c l i n i a t á h d o d é t a l m a -
n p r a en la, v i d a é s p a Q b l á que y a las 
. •nco i i l r a m o s e s t u d i a i ^ i s o co inen fa -
(SúSy p ó r n u e s t r o s esci i l o r e s c o n f e n í -
p O r á n e d S t a n l e j a n o s d d m e d i o de-
p o i ü v o . R e c i e n t e m e n t e LéOpÓldÓ -Mas 
\ i ¡-oíelles, en l a r e v i s t a c d - l s p a ñ a » , ha-
b l á b a chyla. pas i . ' in f u t b o l í s t i c a de sus 
p a i s a n o s los a s l u r e s . 
L a c o n d e n a b a , no h a y que d e c i r l o . 
Ñ ú f e q t r o s c r eemos que no es p a r a t a n -
io. É l f ú t b o l , a l l i n y a l cabo , no es 
b i á s que d pre tex to . - K í c a r á c t e r de 
hiena, a u l t r a n z a , d é a n t a g o n i s m o i n -
l . r a n s i g e ñ t e que .tiene, el b a l o m p i é en 
E s p a ñ a , n o es m á s que l a c o n c r e c i ó n 
g r á f i c a de la m a ñ e r a m i s i m i en que 
l a v i d a e s p a ñ o l a se desenvue lve , se 
Un d e senyue l to y se d e s e n v o l v e r á . E n 
las g r a n d e s u r b e s estas l o a n i f - s s l a d o -
nes d e p o r t i v a s pasan u n p'oco des-
a p e r c i b i d a s en la d i v e r s i d a d de acon-
f e c i m i e n f o s de l a j e t r e a d o v i v i r mo-
d e r n o ; pe ro en las r eg iones espam;-
las que a r r a s t r a n u n a v i d a m c n ó l o -
u a e i g u a l , la' e x p e c t a c i ó n de sus ha-
b i t a n f e s , qrie n o l i e m n s i n o d a s ü é -
' o ' s e m a n a l de l d i a n i n g o , l»a de, con-. 
' .Ontrarsc en u n o b j e t i v o ú n i c o : aho-
ra , es e l f ú t b o l , p o r n u e s t r a p a r t o he-
m o s do c o n f e s a r que e n v i d i a m o s la 
p b i c i d o z de esas j o r n a d a s d e p o r t i v a s 
b a j o u n c ie lo b r u m o s o , on l a d e l i c i o -
sa, t i escura, de la, c a m p i ñ a , las m á s 
do las v e c e s . n o l e jo s d d m a r . É s a s 
j o r n a d a s que h o n o r a n las ignenua;-
o n r ne,- ; i ; is y las p i c a r a s m o d i s t i l l a s 
té* la v i l l a . . . 
. P e r o el d e s a n ' o l l o de los j u e g o s no 
suele se r t a n p l á c i d o . E s l a l u c h a de ^nuc íhos devo tos do Sai'i G a b r i e l , 
a n t a g o n i s t a s t r a d i c i o n a l e s que a ñ o r a 
, o i i c u . e n t r a n en u n c é n c i l l o b a l ó n el 
' ¡M I t ó x l o p a r a r enova ) - sus od ios . S i , 
! o d i o s : Si i-.i u n poco fue r t e la. p a l a b r a , 
p o r o os l a v e r d a d . O d i o s secu la res , 
o d i o s c u y o , o r i g e n >r m ó t i y o . s e r í a , d i -
••ici' d i l u c i d a r , i i c r o que s u h d s t o n a 
c u a n t o se haga, p o r c o m b a t i r esos sotv ' 
t i m i e n t o s . « E s p a ñ a y y o somos asi." 
s e ñ o r a » . 
N o s a b e m o s s i h e m o s t r a z a d i en 
las an fe i io i - e s l í n e a s el caso do San-
t a n d e r y í i i l h a o . L o que sí es indudtu. 
ble es que ese es d caso de l a m a y ó , 
r í a do l o s p u e b l o s e s p a ñ o l e s . 
S a n t a n d e r ha s u f r i d o u n a | )enal izu. 
c i i n d e p o r t i v a con el a c u e r d o adoiji 
l a d o p o r l a I - ' e d e r a c i ó n N o r t e . Su vida 
f u t b o l í s t i c a se ve p o r este hecho 
r h i m e n t e a n u i i a / . a d a . Reco rdemos i(l 
(pie le l ia s u c e d i d o en el spor t ciclifj. 
t a . L a d e s c l a s i l i c a c i ó n de la Un\(íí\ 
C i c l o IMotor i s ta . S a n t a n d e r i n a , p o r fg, 
11. V . E : ha a c a r r e a d o la m u e r t e (lep 
c i c l i s m o en a q u e l l a h e r n i o s a r eg ión , 
N o s o t r o s no p o d e m o s presenciar 
c o m o espec tadores i m p a s i b l e s es tás 
h e d i o s . P o r eso nos p e r m i t i m o s d i r | . 
g i r n o s a los en tus ias tas ' d i r e c t o r e s del 
d e p o r t e m o n t a ñ é s , a n u e s t r o s c o n ¿ 
p a ñ é r d s en a q u e l l a Prensa., t a n inte-
l i gen t e s . t a n conocedores de l a rea-
l i d a d d e p o r t i v a , para , que, d e j a n d o u 
u n b o l o e x p l i c á b i é s a r r o g a n c i a s de l ' 
« p e q u e ñ o " p a t r i o t i s m o » , encaminen 
todos SUS esfuerzos a p o n e r fin a este 
r i ñ o , que a t a n b r i l l a n t e a l t u r a can-
d u j ' - r o n , lo r e q u i e r e a s í . No es posi-', 
ble v i v i r a i s l ados , i n c o m u n i c a d o s cotí 
d res to d d m u n d o . Deben do servir:* 
la i n s a c i a b l e v o r a c i d a d de los ins t in-
tos p o p u l a c h e r o s y a b o r d e n d o c i d i d á -
m e n t e el p r o b l e m a de su r e h a b i l i t a -
elóJi s p o r t i v a . A la g r a n fiesta del 
i r c r ' s . '» n a c i o n a l que nos p r e p a r a n , 
S a i d a n d e r debe i r con t r a j e nuevo . 
P o r su p a r t e , los ' « l e a d e r s » deU 
.' p o r t n a c i o n a l y r e g i o n a l , n o o lv iden 
que su m i s i ó n p r i m o r d i a l es e l fo-
m e n t o de t o d a s l a s man i f e s t ac iones 
d é ose m o v i m i e n t o de p r o g r e s o que 
el d e p o r t e . N u n c a se a g o t a n Uís 
f ó r m u l a s d i p l o m á t i c a s de a r r e g l o , y 
h,s t i e m p o s a c t u a l e s son de fracaso" 
oa ' - i . l a s m e d i d a s r a d i c a l e s . 
S i - n o es i 'osible, l a c o r d i a l i d a d , im-
. n ó r g a n s é , a l m e i l p s , todos , u n a justa 
e l e v a c i ó n de e s p i r i f u y l a conc i enc i a ! 
exacta, do 1- r e s p o n s a b i l i d a d que a 
cada u n o a t a ñ e , en l a m i s i ó j i que des-, 
e n i j i e ñ a . 
A. Diez de las H e r a s . 
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T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A PO-
L I T I C A Y L I T E R A R I A , D I R I J A S E 
A L D I R E C T O R 
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E N L O S P A S I O N I S T A S 
Final de [as fiestas de 
San Gabriel. 
P o r expresa, v o l u n t a d y accediendo 
' gus tosos a los l e g í t i m o s deseos día 
MBASEDE 
QUINA! 
K O L A ; 
VPOiFATaS 
INSUBSTITU'IMC EN IA 
DEBILIDAD NERViOZA.COm/ALECKl^í^ 
FATIGA FlSKAe IHTgiECTÜAL.. IHAPETEI^CIA. Í2TC. 
"fi 
tnos d c t o r i n i n a d o h a c e r h o y u n l i na l 
de l a s s o l e m n e s f u n c i o n e s que en la 
presen te s e m a n a h a n t e n i d o l u g a r cu 
n u e s t r a i g l e s i a de San ¡Migue l , para 
que p u e d a n a s i s t i r g r a n p a r t o de los 
t r a v é s "¿eWlorañóá y qde s e ~ t 7 a n ^ i ^ j : # e p o r ser d í a s l a b o r a b l e s n o lo pi l-
en' d é g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n y ' d i e r o n h a c e r on l o s d í a s pasados . 
q u e 
d o s 
d i f í c i l m e n t e p e r m a n . ' c n a c a l l a - P o r l a m a ñ a n a , a l a s diez y 
b a j o las m e n t i d a s c . n : t e s í a s que [b -híú¡Yá , , , 1 ^ , ( . a i l t a d a Solemne. 
cuar-
eje-
» i n i p o n e l a c i v i l i z a c i ó n . O d i o s que c 
¡ d i r á n en t o d o v en n a d a : en d me- ••ufada p o r los n m o s de c o r o de Sa 
so v e n d e n : chas i s P a n h n a r d . 10 caba-
l los . líSO, i n / . y pues ta en m a r c h a 
' l é c f r i c a s , f a ros dobles , n u e v o , ú l t i -
m o m o d é t o . r u e d a s i i e r l ' o (damonte 
e q u i p a d o , g a r a n t í a de l ' á b i i c a . T o r -
p é d ó S Ivemi i i l f . . 1920, i d é n t i c a s c o n d i -
c iones . Id"-: O C A S T O N . 18 caba l los , R q -
c.he.t-Sc.liii^ider. l i m u s i n - l a m h d d , sie-
te a s i "n to s . 18 c a b a l l o s P.enyulit, l i i n u -
s in i-egia. p r ó p i p S v i a j e s t u r i s m o . 
B lé ' pc iónés , c a c e r í a . s , a l q u i l e r e s . M e n 
e ( ] i i i pados . a t o d a | i r u e b a . P r e c i o s 
v e n í a j o c i s i m o s . D i i i g i r s e . AZG ARA-
T E H E R M A N O S , p l a z a B i l b a o , 2, S a n 
Se.'basíjávi ( G u i p ú z c o a ) . 
en la' m e j o r p l a y a , en la 
las m u c h a c h a s , en la. sa-
los h-onib;:es, e ñ {eñéi1 o 
.-. E l f n t h o i los c o n c r e t a , 
os hace b r o t a r a l c a l o r de 
lu í 
101' p u e r i l 
h o n r a d e z 
p iencia , d 
i o p u l g ; 
los def ine . 
(u i m p e t i i o s a b i c l i a ; en los n i i a n e n t o s 
de i r r i t a c i ó n que s o r i r e d e n e n d i i r ; o i -
'te la e n c o n a d a c o n t i e n d i . se o l v i d a n 
l a s . m e n t i d a s c o r t e s í a s y . . . s u r g e e l 
e o i i t l i c t o . . . A l l í a p a r e c e n en t o d a su 
f le^ ' indez los i n s t i n t o s h r u f a l e s de las 
m u l t i t u d e s pues tos a l s e i - v i d o de ese 
o d i o i n n a t o . Y son o d i o s de r e g i ó n a 
r e g i ó n , d é d u d a d a d u d a d , de v i l l a 
fl \ i l l a , d é p u e h l o a p u d . l o , . de h a r i ' i o 
a b a r r i o , de g r u p o a g r u p o . Es i n ú t i l 
t a L u c í a , c o n ' s u i n t e l i g e n t e y sahio1 
m a e s t r o d o n C a n d i d o A l e g r í a . 
P o r la t a r d e , a las c inco , rosa r io , 
e x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o de l S a n t o , p l á t i -
ca d e l m i s m o , m o t e t e s , reserva, y ado-d 
r a c i ó n de la, ü e l i q u i a . c a n t a n d o IOS' 
gozos y d e m á s c a n t o s l o s m i s m o s p i -
ñ o s de c o r o c o n su sab io m a e s t r o . 
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Moín Mera M i 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S O O ; 8 — S A N T A N D E R . 
L A S E Ñ O R I T A 
C I R U G I A G E N I - R A L 
Especial is ta on Par tos , F.nfei-moriades d t 
l a M u j e r , V í a s m i n a r i a s . 
Consu l t a de diez a u n a y de tros a c l r w 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. 1° .—TEL. 278 
mm MU de peliün 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a Facu l t ad rté M e d i c i n a de M a d r i d . 
Co^ifiulta de diez a u n a v de t res a sew. 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 . ' , ' -Te lé fono 1—3?. 
ha fal?ec¡{jo el día 27 de noviembre de 1920 
A L A 10DAD D E 21 A Ñ O S 
Después de recibir los Santos Sacramentes y la Bendición ipostóllca. 
Rn r, p. 
Sus he rmanos , d o ñ a .María y d o n R a m ó n ; h o r m a n o p o l í t i c o , d o n L u c i a n o 
P é r e z ; t í o s d o n K i e o m e d o s Kernandoz , d o ñ a D o l o r e s , d o ñ a N a t a l i a , Sor 
M a r í a ( S u p e r i o r a de las Ob la t a s en Va lenc ia ) y d o ñ a C l o t i l d e ; t í o p o l í -
t i co d o n R a m ó n ; p r i m o s y d e m á s l a m i l i a 
P A R T I C I P A N - a sus amis t ades t an sens ib le p é r d i d a y 
r u e g a n o n c o m i o n d o n . su a l m a a D i o s y as i s tan a l a con-
d u c c i ó n de su c a d á v p r , l a que s ó v e r i f i c a r á hoy , d í a 2P, a 
las D i K Z V M E D I A de l a m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a , 
v i l l a d l i l s i d e » ( S a r d i n e r o ) , a l s i t i o de c o s t u m b r e , p a r a ser 
t r a s l a d a d o a l o d m o n t e r i o de M o l l e d a , d o n d e so v e r i f i c a r á 
e l e n t i e r r o hoy , a las t res y m e d i a de l a ta rde ; f a v o r e s p o r 
* l o s cuales q u e d a r á n e t e r n a m e n t e r e c o n o c i d o s . 
San tander , 28 de n o v i e m b r e de 1S20. 
Funerar ia , do A n g e l Blanco , Veiasco, C. — T e l é f o n o 227. 
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D E L A 
añía Trasatlántica 
L I N E A D E 01 DA Y M E J I C O 
Servicio mensual), « a l f c n d o de B i l b a o , de Gíjóni y de C o r n ñ a , p a r a H a b a n a 
« Vefa^'112 ( fven lna l ) . ' S a l i d a s d e V e i ac ruz (eventual) y de H a b a a a p a r a Co 
íuña, t i i j ¿ u y b a n i a n d o r . 
L I N E A D E N E W Y C P-K' C U B A Y M E J I C O 
Servic io m e n s u a l isailiendo de B a r ^ c l u n a , ue Va lenc ia , de M á l a g a y 'de Cá-
jjíz; p a r a N - w Y o r k , l l á b a n a y V c r a c r n (eventual ) . Regreso de V e r a c r u z (even 
^al)* y yde Habana , con escala en New . Y o r k . 
L I N E A D E VENLZCíELA C O L O M B I A 
S e r v i d o . r a é n s n a l , « a l e n d o d e B a v í c c l o n a , do Va lenc ia , de M á l a g a y de 
fliz, para Las P a l m a s , S a n t a Cruz de L P a l m a , Pue r tb ^Rico y H a b a n a . Sa i lh 
¿ac ds Colón para S a b a n i l l a , Coracao, Pue r to Cabel lo, L a G u a y r a , P u e r t o R i 
po, Canarias , C á d i z y Barce lona . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensua l , s a l i e n d o de Barce lona el 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
para San ta C r u z de Tene r i f e , MonteA ideo y Buenos Aires , e m p r e n d i e n d o el 
Blaje de regreso de Buenos A i r e s el d ía ¿ y de Montev ideo e l 3. 
L I N E A D E C R A S I L P L A T A 
Servicio b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b j . o , G i j ó n . C o r u ñ a y V i g o , p a r a R io Ja* 
fceiro, Santos, Mon tev ideo y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regresa 
^c'cle Buenos A i r e s p a r a M o n t e v i d e o ; Santos , R í o Jane i ro , Canar i a s , V i g o , Co 
ruña G i jón , Santander v B i l b a o . 
L I N E A D E F f R N l K D O P O O 
Servicio mensua l , sa l i endo de Barce lona , d ^ V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de Cá-
Biz para Las Pa lmas , San ta Cruz de f « r t f e . San ta Cruz de L a P a l m a y puer 
^JS 'de Canar ias y de l a P e n í n s u l a , n .dicadas en e l v i a j e de i d a . 
A d e m á s de los i n d i c a d o s serv id iog , l a > .o i i i pañ ía T r a s a t l á n t i c a t iene e s t a b l e c í 
pos los egpeciales de los puertos del M e i í i t e r r á n e o a New Y o r k , puer tos del 
(Eantábrico a New Y o r k y l a ¡ í n e a de 'J . i rcelona ^ F i l i p i n a s , c u y a s sa l idas nc 
íon fijas y se a n u n c i a r á n opor tunamen te en cada v i a j e . 
Estos vapores a d m i t e n carga en l a f •oiidiclor .es m á s f avo rab l e s y pasaje 
tos. a quienes l a C o m p a ñ í a da alojar Mentó m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, co 
po ha acredi tado en su d i l a t ado s c r v p i o . 
Todos 'os vapores , l l e n e n t e l e g r a f í a M U l í i lo» . 
T a m b i t n se a d m i t e c a r g a y se expiden pasajes p a r a todos l o s puer tog de . 
pundo, se rv idos p o r l í n e a s ; regulares , 
flNISOSfl 
Nuevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i -
carbona to de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de a n í s . S u s t i t u y o c o n g r a n v e n -
taja a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
De ven ta en l a s , p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s do E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
E M U L S I O 
del D - TOMAS PEREZ 













escrofulos i s linTa -
tfsmoyfsrados pre 
f u b e r c u l o s o 
p a r a curar vuestros mafos y ü h r a r B S d e l a 
Tuberculosis. Tomadla y dádsela a 
v u c s i T o s nijos y se criaran robusfos 
Conce&ionor.o exc lus ivo J CIUTO CUALLAR • A e d n d 
s 
Por c r ó a i c a ? y rebeldes p e sean se 
runti» pronto y radicalraente coa fiss 
Cachebde! Doctor S o h r é 
Sérarar* ñor BI »olo t>n «̂ctitmvt ti fc»-
-o* <ÍJ« Haya do ime/veotr mW^a / m̂ut 
M c-:'.«ri-ra cu tu e c f e r m e ú B ^ . 
íiáítá xvíTaa c u pxrx mzsvxxsztt < • rfW 
O'k lu l i a , f* — V em* San ta a.Jar • 4 Wn» 
d V ^ ' «ó P é r w del MOUIKI f C • . We^Jtwu 
i > Vy c^ltKipalc» fanaaciai o• &apeA«, Per t* 
3*1 V Aii»«rK-81 
de g l i ce ro - fos fa to de ca l de C R E O S O -
T A D . T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s , 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . - P r e -
c i o : 2,50 pesetas. 
•ER r*A 
F a b r i c a n i e s I m p o r t a d o r e s 
M A R C A S R E G I S T R A D A S 
Cosumido p o r las C o m p a ñ í a s de les í e r r o c a r i l e s de l Nor te de E s p a ñ a , de 
Media de l Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a e. l a í r o n r e r a por-
tuguesa y o t r a s Empresas de í e i ' r o c a r r ü e s y t r a n v í a s do v a p o r . M a r i n a de 
Guerra y Ars i ina l c s de l Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y ot ras Empresas de 
n a v e g a c i ó n , n a c i ó l e s y e x t r a n j e r a s . Dec la rados s i m i l a r e s a l C a r d i í f p o r e l A l -
mirantazgo p o r t u g u é s . 
i Carbones ue vapor .—Menudos p a r a f raguas . Aglomerados .—Coks p a r a 'usos 
m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Suelas, becerros, CORREAS D E T R A S M I S I O N , badanas , b o x c a l í y toda cla-
se de pieles finas. 
Po la inas , tacones de g o m a P A L A T 1 N E , B l a t e y s , correas de cuero de l a s 
moi0l.es m a r c a s inglesas. 
U ) R T E S A P A R A D O S , betunes, c remas ;ete., e t c . ' 
PiMS m TOQ.-Hiios de Peilro tookoaajaHiilia m m i t U M k m 
Grateí ía y Corbatería 
; Pa ra o t r a s ' ¡ n í o r m e s y precios d i r i g i r s e a l a s of ic inas de l a 
f é l a y o , 5, Ba rce lona , p a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete , A l ' 
í o n s o X I I , 01.—SAN I A N I ) E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P ú t ' e z y a o m p a ñ í a . — 
6IJON y A V I R E S i agentes de l a Socieded H u l l e r a E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , don 
Rafael T o r a l . 
© o c l e d a d Hullera Espario la 
• ) 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
i S P E J O S D E L A S F O R M A » Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A — C U A D R O S G R A . 
B A D O S Y MOLDURA» D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
DESPACSO: A m ó s de Escalante , n ú m e r o 4. T e l . &-23. F á b r i c a : Cervantes , 12j 
servil 
V a p o r e s c o r r e o s h o B a n t i e s o s 
y d U desde M M i \ a HoDlevideo, M m M i y Bosario de Saoín h 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l d í a 3 de d i c i e m b r o s a l d r á e l v a p o r 
C a p i t á n , M r . B . M e y e r 
admi t i endo carera s i n t r a s b o r d o p a r a los p u e r t o s de M O N T E V I D E O , B U E N S O 
AIRES y R O S A R I O D E S A N T A F E . ' . 
| ^Para s o l i c i t a r c a b i d a , d i r i g i r s e a l A g e n t e en San t ande r y H i j ó n 
Don Francisco Gsrcía: Wad-Rás. 3, pral.-Te!éfono 335 
& A. T A . TV X > K ^ 
íao Francisco, 25. Tél.J18. m w m 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i -
cos. O b j e t o s de c a p r i e b o . Basto-
nes. S o m b r i l l a s . Ca r t e r a s . G é n e r o s 
do p u n t o . Cera K é l á m o a g o . I m -
pe rmeab le s d é l a s mejor . 'S mar.-as 
pa ra s e ñ o r a s , c á t i a h ros y n i ñ o s . ' 
T a l l e r de c o m p o s t u r a s y d e p ó s i t o 
pe pa r aguas y . sombr i l l as . 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O — S a l e de S a n t a n d e r a j a s 
8'40 ( lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s - ; l l e -
g a a S a n t a n d e r a l a s 20'U ( m a r t e s , 
j u e v e s y f á b a d o s ) . 
C O R R E O . — S a l e de S a n t a n d e r a l a s 
I G ^ ? ; - l l e g a a M a d r i d a l a s 8'M). 
Sale de M a d r i d a l a s i t l » ; l l e g a a 
S a n t a n d e r a l a s 8. 
- M I X T O . — S a l e de S a n t a n d e r a l a s 
7% l l e g a a M a d r i d a l a s fi'W). 
Sa le de M a d r i d h l a s 22'40; l l e g a a 
S n n l a a d e r a Ip s 18'4(). 
T R E N T R A N V I A . - A l a s V20 y 1 M . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 8,15, 13 
y 17, p a r a l l e g a r a B i l b a o a l a s 12'16, 
Í8"9 v w M , r e s p e c t i v a m e n t e . 
S a l i d a s de B i l b a o a l a s 7'40, IS ' ÍO 
y Í6'55) p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 
11'50, ít'22 y 21% r e s p e c t i v a n i e n t e . 
S A W T A N D E R - I V 5 A R R O N 
S a l i d a " de S a n t a n d e r a l a s 17'35, 
p a r a l l e g a r a M a r r ó n a l a s ID'Sl . 
S a l i d a de M a r r ó n a l a s 7,10, p a r a 
l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 9"20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 8'55, 
12'20, 15, 17 y 19-55, p a r a l l e g a r a L i é r 
g a n e s a l a s 107, m í , 137 y 2V5; 
S a l i d a s de L i é r g a n e s a1 l a s 7'2(), 
ir2í), l i ' - v IGVd) y í8!'2&. p a r a l l e g a r e 
S a n t a n d e r a l a s 8'35, 12-28, l ó '8 , 1X22 
y i v m . 
L o s t r e n e s que s a l e n de L i é r g a n ^ s 
a l a s 7'20 y 16'40 a d m i t e n v i a j e r o s p a -
r a l a l í n e a de B i l b a o , c o n t r a n s b o r d o 
e n O r e j o . 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n f a n d e r a l a s TW, 
¿Í'JO, ti'20" y 18, p a r a l l e g a r a O n t a -
n e d a a l a s 9'55, Í3? l l , 1C.'22 y 2(ni7. 
S a l i d a s de O n t a n e d a á l a s 7,10I 
li '23, 14'27 y 18T8, p a r a l l e g a r tí S a n -
t a n d e r a l a s 9*3, IS'S, l ( n 2 y 20T3. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7'45 y 
12'15, p a r a l l e g a r a O v i e d o a l a s ló'.r>3 
y 19'48, r e s p e c t i v a m e n t e . 
S a l i d a s de O v i e d o a las R^O y 12'3í)) 
p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 1G"28 y 
20,38, r e s p e c t i v a m e n t e . 
C A N T A N D E R - J L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las_ IG'lí», 
p a r a i j e g a r á M a n o s a b i s lO'.Vi. 
S a l i d a s de L l a n e s a l a s 7,45, p a r a 
l l e g a r a S a n t a n d e r a bis l l '28. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
S a l i d a s de S a n t a n d e " , l o s j u e v e s y 
d o m i n g o s a l a s 7'20, y de T o r c l a v c g a 
a l a s H ^ . 
C o m p r a y vende . 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
A l s e d o B u s t a m u n t c , 3, 3.° i z q u i e r d a 
t o d a c lase de f m i e b l e l u sados , G A S A 
M A R T I N E Z ; p a / a m á s qup na<l ie . 
J U A N D E H E R R E R A , 2 .—Teléf . 502. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal l e de S a n J o s é , n ú m e r o 7 ,ba jo , 
L 
HOLLAND AMERICA UNE 
V a p o r e s c o n r e o s h o l a n d e s e s 
Servicio quiflcenal y É e t t o M i M M n a I é i M m y [stados Coiíos 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
E l d í a 12 ds d i c i e m b r e : e l v a p o r M A A R T E N D 1 . 1 K , cap . M r . P. C. v a n den E n t 
¡ - - 9 de enero: e l — A N D 1 J K , cap . M r . J . de K o n i n g . 
— 6 de f e b r e r o : e l — C J O l l R E ü l J K , cap. M r . V a n U u l k e n . 
A d m i t i e n d o carga , s in t r a s b o r d o , p a r a los p u e r t o s de H A B A N A , S A N T L ^ G O 
i^E C U B A , C I E N F U E G O S , V E K A C U K Z , T A M P 1 C O y N U E V A O R L E A N S . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a d i r i g i r s e a l A g e n t e en San t ande r y G i j ó n , 
Fraiieiseo tófe, IVad-Rás, 3, pral.-Td(íf' 3-35.-SAfrA»DER 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n irhes, 
s m o k i n s . g a b a r d i n a s y u n i f o r -
mes; p e n e c c i ó n y OGonoiu ía . 
V u é l v e n s e t r a j e s ' y gabanes 
d e á d e Q U ^ C R pesetas. 
M O R E T , n ú m e r o 12, S E G U N D O 
V e r d a d e r a o c a s 5 ó 5 í . 
V e n d o j u e g o de s a l a c o n r i q u í s i m o s 
c o r t i n a j e s . 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo a g u a do B O R I M E S 
Depos i tar io : R A S I L L A , D o c t o r M a d r a -
* zo, 2. T e l é f o n o £-37. 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvVVVtl /VVVVV^ 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A A D 
M I N I S T R i A T I V A , C O N S U L T A S SO 
B R E A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O 
N K S , E T C . , D I R I J A N S E A L A D t á l 
N I S T R A D O I i 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñíh'iiento con purgaríteo quo 
i 1 irritan el intestino y son de efecto pastero. 
oQ' un laxante, da acción permanenta, quo 
no causa molestias, y educa el vientro, 
acostumbrándole a furoinnar toctos los días. 
LSBP" 
EN CUARTA PLANA: 
El incendio del ^Alfonso XIII". 
I D I A . I 1 . X O X>EJ X J A . M ^ L ^ - A - J S r A . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVW VVVVWVVVVVVVVVWVVMA^^^^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVî VVVVVV^̂  
NUESTRAS INFORMACIONES 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E L COBRADOR 
E l c o b r a d o r es e l h o m b r e m á s f u - 1 que o m e p a g a ese d í a o le pego u n 
n e s t o d e l m u n d o . 
A s í c o m o a l c a r t e r o se le e s p e r a con 
s i m p a t í a , a l c o b r a d o r so le s u p o n e le-
j o s c o n m á s s i m p a t í a a u n . 
¿ C u á l de n u e s t r o s l ec to res n o h a 
s e n t i d o l a n e c e s i d a d de o d i a r p r o f u n -
d a m e n t e a l c o b r a d o r ? 
. N o s o t r o s sabemos d e . m u c b o s h o g a -
r e s en que se e d u c a a l a s t i e r n a s c r i a -
t u r a s e n e l s a n t o y p o p u l a r h o r r o r a l 
h o m b r e que p r e s e n t a l a s c u e n t a s . 
— ¡ ' P a c a , c o j a u s t e d a ese n i ñ o y 
m é t a l e l a cabeza d e b a j o de l a a l m o -
h a d a , a v e r s i d e j a de g r i t a r ! 
— ¿ Q u i e r o u s t e d que le d i g a que v i e -
ne «el t í o de las f a c t u r a s » ? 
— ¡ N o , p o r D i o s , q u e e s t á e x p u e s t o 
a. u n a a l f e r e c í a ! Y a sabe u s t e d que l a 
ú l t i m a vez que se lo d i j i m o s se a c c i -
d e n t ó e l a l m a , m í a y t u v i m o s que n o m 
b r a r l e a F a t t y p a r a que v o l v i e r a en 
s í ! . .• 
¿ Q u é e x t r a ñ o es, pues , que este h o -
p u f í e t a z o que e s t á a r r e g l á n d o s e l a 
d e n t a d u r a n u e v e s emanas . 
' C l a r o e s t á que e l m i s m o r e s u l t a d o 
o b t i e n e n l o s a m a b l e s c ó m o l o s c o l é r i -
cos, p o r q u e e l o d i o a l c o b r a d o r ©sia 
a f i a n z a d o en t o d a s l a s c iases soc ia-
les. 
N o s o t r o s le t e n e m o s l á s t i m a . 
U n a l á s t i m a t a n g r a n ü e . . . ¡ ¡ q u e po í -
no v e r l o d a r í a m o s c u a l q u i e r cosa!! 
R . F . 
VVVVV^VVVVVAa\AA\AA.\VVVVVVVWVVVV\.^VVAAAAAAAA' 
A S O C I A C I O N DE I N Q U I L I N O S 
CAMPAÑASANITARiA 
C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a san i t a r i a i n i c i a d a 
p o r esta A s o c i a c i ó n do I n q u i l i n o s . E n l a 
J u n t a d i r e c t i v a de ayer, y a p e t i c i ó n del 
v o c a l e l doc to r s e ñ o r B e c e d ó n i z , se acor-
d ó d a r a conocer , c o n t a n d o c o n l a bene-
v o l e n c i a d é l a P r e n s a l o c a l , cuan tos be-
nef ic ios ofrecen a los ocupantes de h a b i -
t a c i ó n l as ' leyes do San idad , leyes" que 
est J A s o c i a c i ó n se h a l l a d i spues ta a e x i -
g i r su i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o , y a que 
el c a r á c t e r n u e v a m e n t e c o n s u l t i v o de las 
. lun tas s an i t a r i a s de ose o r d e n , las i m p i -
den hacer m á s eficaz y p r á c t i c a s u a c c i ó n . 
N o p u e d e t o l e r a r esta A s o c i a c i ó n sub-
s is ta ese h a c i n a m i e n t o i n h u m a n o de fa-
m i l i a s n u m e r o s a s en hab i t ac iones i n -
m u n d a s , n i esa fa l ta abso lu t a de h i g i c n i -
z a c i ó n en los s e r v i c i o s d o m é s t i c o s y p ú -
b l i c o s . 
V a m o s p r i m e r o a f d u c a r a l v e c i n d a r i o 
en los m é t o d o s de s a n i d a d e h i g i e n e . V 
c u a n d o l o haya hecho, espera esta Aso-
c i a c i ó n c o n t a r con el c o n c u r r o y a p o y o 
de las a u t o r i d a d e s . Y a l l a d o do é s t a s , 
i n d i c á n d o l a . ; e l c a m i n o a r e c o r r e r , se ha-
l l a r á en todo m o m e n t o esta A s o c i a c i ó n . 
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r r o r de n i ñ o s so a g r a n d a c o m o l a es-
t a t u r a y Üég t ió a c o i i v c r t i t s : ' en aver-
s i ó n a f r i c a n a ? 
Y , s i n e m b a r g o , ¿ q u é c u l p a t i e n e el 
p o b r e c o b r a d o r quo l a géato , (dé m o -
t i v o s » p a r a que se le . p m i n í e t e l a 
c u e n t a ? 
• A é! h ' d ice su p r b a i p . i : 
— ¡ G o n z á l e z , pase us ted esa f a c t u r a 
a d o n F u l a n o ! 
Y G o n z á l e z so' l i m i t a a e c h a r esca-
l e r a s a r r i b a , a l l a m a r en u n a p u e r t a , 
a o í r u n a v i n a g r a d o « q u e v u e l v a e l 
d í a 15» y- a r e g r e s a r p o r los m i s m o s 
pasos a c a sa de su p r i n c i p a l . 
• E n e l h o n r a d o g r e m i o do c o b r a d o -
res los h a y c o n d i s t i n t o s p r o c e d i m k ' n 
tos de a t a q u e . 
— ¡ S e r v i d o r de ustedes . ¿ C ó m o e s t á n 
ustedes? ¿Y los n i ñ o s ? ¿V l a s r í a s que 
t i e n e n ustedes, e'n l a a ldea? ¡ V a y a , 
v a y a , n o saben us tedes c u á n t o m e 
a l e g r o ! Pues n a d a , que b u s c a n d o e l 
p r e t e x t o p a r a t ene r e l h o n o r de s a l u -
d a r a ustedes, me d i j e : : I I o i n b r e , a 
p r o p ó s i t o ! A q u í t engo u n p i q u i l l o do 
;87G pesetas qtia aque l los s e ñ o r e s h o n -
r a n c o n .deberle a m i principal V o y 
a l l e v a r l a f a c t u r i t a y a p o n e r m e a 
d i s p o s i c i ó n de t a n d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a . .Porque , c r é a n m e us teces , en esta ; 
q a sa has^a e l g a t o es d i g n o de u n e ro 
de s o c i e d a d . 
O t r o s c o b r a d o r e s l a l o m a n p o r e] 
l a d o t r á g i c o . 
— ¡ i D o m é s t i c a , p o r e l s o l d a d o q u o 
u s t e d m á s ( j u l e r á l M á g a n i o e l f a v o r 
de d e c i r a los s e ñ o r e s que h e v e n i d o 
t r e i n t a y n u e v e veces y que l a s bo tas 
m e l a s t i ene que h a c e r e l r a m o m o t a -
l ú r g k ' o desde que m e m e t í a c o b r a -
d o r . 
I^cs de m á s a l l á , en fin, r e c u r r e n a 
lo a m e n a z a g r a v e y . f e á ' s l a a l á a g r e -
íiíóB c o n a l l a n a m i e n t o de m o r a d a . 
— R n e n o , e s t á b i e n . V o l v e r é a u l t i -
m e s de m e s . P e r o d í g a l e a l s e ñ o r i t o 
as elecciones. 
h a b í a d a d o u n i n d i v i d u o quo hace diez 
doce d í a s l l e g ó a Zaragoza y c o n e l c u a l 
se r e u n í a en l a ca l l e de l a Cadena. 
Parece que e l i n d i v i d u o de Sabade l l es 
e l que a m e n a z ó de m u e r t e a l c o n d u c t o r 
d e l a u t o - o b á s c u a n d o p e r s e g u í a a M a n u e l 
D a m i á n . 
Este parece que h a s ido bas tante e x p l í -
c i t o en sus dec la rac iones , y c o m o resu l t a -
do de é s t a s h a n s i d o de ten idos los i n d i -
v i d u o s C i r i l o L ó p e z y J u l i á n V e n t u r a co-
m o c o m p l i c a d o s en l a c a m p a ñ a t e r r o -
r i s t a . 
E l juez ha estado p r a c t i c a n d o d i l i g e n -
c ias hasta las c inco do l a m a ñ a n a , pe ro 
acerca d e l r e s u l t a d o de las m i s m a s gua r -
d a i m p e n e t r a b l e reserva . 
Parece que e l de ten ido , en sus declara-
ciones, ha d a d o v a r i o s n o m b r e s de i n d i -
v i d u o s c o m p l i c a d o s , n o m b r e s q u e ' ñ o se-
r á n conoc idos hasta que esta noche se 
l l e v e n a cabo v a r i a s d i l i g e n c i a s que han 
s i d o o rdenadas . 
P o r e l G o b i e r n o c i v i l h a n desf i lado hoy 
g r a n n ú m e r o de pe r sona l idades para 
of recer su concu r so y f e l i c i t a r a l gober-
n a d o r p o r l a p o l í t i c a q u o s igue c o n t r a eJ 
t e r r o r i s m o . 
U n a d e c l a r a c i ó n . 
E n l a c á r c e l ha p res t ado d e c l a r a c i ó n e'. 
d e t e n i d o c o n m o t i v o de l a c o l o c a c i ó n d i 
u n a b o m b a en e l a u t o c a m i ó n . 
N e g ó su p a r t i c i p a c i ó n en e l hecho, i n -
c u r r i e n d o en c o n t r a d i c c i o n e s . 
L a hue lga en los pueblos. 
C o n t i n ú a n a b r i é n d o s e las f á b r i c a s d( 
a z ú c a r de los p u e b l o s . 
Se cree que e l l unes e n t r a r á n a l t r aba 
j o l o s o b r e r o s de l a c a p i t a l . 
E l jefe de P o l i c í a . 
Ha l l egado e l n u e v o je fe de P o l i c í a se-
ñ o r V e r g a r a . 
La campaña terrorista. 
B A R C E L O N A , 2 7 . — l i a n i n g r e s a d e 
e n l a c á r c e l c u a t r o i n d i v i d u o s , come 
supues tos a u t o r e s d e l a t e n t a d o con-
t r a e l p a t r o n o s e ñ o r C a r m e n a . 
E l a ses inato de B r a b o Port i l lo . 
F l Juez espec ia l que e n t i e n d e e n l a í 
causas i n s t r u i d a s c o n m o t i v o de l í 
c a m p a n a t e r r o r i s t a , h a es tado e n h 
c á r c e l , p a r a t o m a r d e c l a r a c i ó n a IOÍ 
coai i -o p r e s u n t o s a u t o r e s d e l ases ina 
to d e B r a b o P o r t i l l o . 
D e s p u é s , estos i n d i v i d u o s fue ro r 
i o n a a d ó s en r u e d a de p resos e n lí 
p r a c t i c a de o t r o d i l i g e n c i a . 
E l conoejal detenido. 
E l c o n c e j a l que c a y ó en p o d e r d( 
l a P o l i c í a es tuvo en l a c á r c e l , hab la r ; 
do c o n e l N o y de l S u c i v . 
A l * s a l i r , f u é Retenido, q u e d a n d o y? 
en concepto" d é p reso . 
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E S P A Ñ A E N AM5RIGA 
Los agasajos a la 
s i ó n e s p a ñ o l a . 
Mi 
P r c o r b i e c a r d i r i a í u r a s i r . d i c a M s í a . 
B A R C E L O N A , Í37.—Se a s e g u r a q i u 
c o m o p r o t e s t a c o n t r a l a ' a c t u a c i ó n 
;!el G o b i e r n o en l a p o l í t i c a de Barco-
lona ; se p r e s e n t a r á u n a c a n d i d a t u r ; 
p a r i i d i p i i t á d o s a Cor tes , de c a t á c t . 
M i i W c ' i I i s l a , en l a que l i g u r a i á n , en 
t r e o í r o s e l e m e n l o s , A n g e l P e s t a ñ a . 
jYanciGCO A r i n y E u g e n i o B c r s A l o 
m a r . z 
Esta, n o t i c i a , h a s i d o f a c i l i t a d a p o r 
p e í s o h í í que merece e n t e r o c r é d i t o . 
Lee s i n d r e a l i s t a s . 
• w A n R H ) , 27 .—En lo s C e n t r o s po l í -
t i cos se h a b l a do l a d e c i s i ó n t n i a a d a 
p o r l o s s i n d i c a l i s t a s de i n t e r v e a i r en 
la c ' i M i i e m l a e l e c t o r a l . 
Se d ice que P e s t a ñ a s e r á i n c l u i d o 
en la, c a n d i d a t u r a d e . M a d r i d , y que 
L a r g ó C a b a l l e r o i r á a lucha , en 
B i r c e l c n i a ' , en u n i ó n d e l N o y de l Su-
cre . 
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L A S I T U A C I O N E N Z A R A G O Z A 
Probablemente el lu-
nes se reanudarán los 
trabajos. 
De-al ies de l a hazaña de a y e r . 
Z A R A G O Z A , 27.—Se conocen nuevos 
de ta l les acerca de l a c o h e a c i ó n de la 
b o m b a en l a b e r l i n a d e l a u t o - o b ú s , que 
desde que se d e c l a r ó l a h u e l g a t r a n v i a -
r i a hace e l s e rv i c io desde la plaza de l a 
C o n s t i t u c i ó n a la p l a y a de T o v e r o . 
A l l l ega r a é s t a e l "conduc tor de l au to . 
M a n u p l Fer re r , l l a m ó la a t e n c i ó n d e l m o - * A ' V W V V W ^ 
zalbete que i b a en la b e r l i n a , a l que d i j o 
S A N T I A G O D E C H I L E . - L a pobla-
•¡(, i i h a e s t s ' d ó e n g a l a n a d a desde p r i 
m e r a h o r a de la m a ñ a n a . 
Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n p l a n a s en 
h . as s a l u d a n d o a l a m i s i ó n e s p a ñ o -
la ' " l p i s a r t e r r i t o r i o c h i l e n o . 
T a m h i é n p u b l i c a n el p r o g r a m a d< 
í i e s t a s o r g a n i z a d a s e n h o n o r de . l a 
¿ n i s l ó n . 
Los, c u n t í a s escolaros h a n suspen 
elido las clases, que p e r m a n e c e r á n CÍ 
i r a d a s m i e n t r a s p e r m a n e z c a l a m i 
s i ó n e s p a ñ o l a en C h i l e . 
E n V a l p a r a í s o . 
V A L P Í A R A I S O J - T o d o s l o s p e r i ó d i 
eos p u b l i c a n e n l a p r i m e r a p l a n a l a -
n o t i c i a s de l a s f ies tas o r g a n i z a d a s er 
h o n o r de l a m i s i ó n . 
C o n t i n ú a n l a s m a n i f e s t a c i o n e s d ' 
e n t u s i a s m o p ú b l i c o , d e d i c a n d o . h 
P r e n s a a fec tuosos p á r r a f o s a E s p a ñ a 
L o s festejos h a n t e r m i n a d o c o n u r 
desfi le p o p u l a r a n t e e l i n f a n t e d o i 
F e r n a n d o , que se h a l l a b a e n u n ba 
con . 
C e l e b r ó s e e l b a n q u e t e o r g a n i z a d ! 
p o r l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , en h o n o r de ' 
i n f a n t e . 
Es te y l o s d e m á s m i e m b r o s de h 
m i s i ó n s a l i e r o n a, b i s t r e s de l a t a r d f 
en u n t r e n espec ia l , c o n d i r e c c i ó n a 
S a n t i a g o de C h i l e . 
E L MOMENTO POLITICO 
que p o d í a ba ja r , pues h a b í a l l e g a d o a 
T o v e r o . 
líl moza lbe te en c u e s t i ó n p e r m a n e c i ó 
indec i so a l g ú n t i e m p o , c r e y é n d o s e que 
en este t i e m p o se o c u p ó en encender l a 
mecha, s a l i endo d e s p u é s a escape, h u -
y e n d o p e r s e g u i d o p s r e l chauf feu r . 
E l moza lbe te f u é de t en ido en su car re-
ra p o r una p a r e j a do l a g u a r d i a c i v i l , l a 
c u a l le i n t e r r o g ó d ó n d e i b a t an c o r r i e n -
do . 
Notas necro lóg ica 
D e s p u é s de l a r g a y d o l ó r o s a enfer-
m e d a d , f a l l e c i ó a y e r en es ta p o b l a -
c i ó n , d e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o f 
S a c r a m e n t o s , l a b o n d a d o s a , s e ñ o r a 
d o ñ a M a x i m i a n a / P a r d o L a s t r a , espo-
sa d e l h o n r a d o t i p ó g r a f o d o n M a u r o 
G a r c í a . c . 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r t e n d r á 
E L CONSEJO DE MINIS-
TROS DE AYER 
REVISION D E ARANCELES 
i l u g a r h o y , a l a s doce de l a m a ñ a n a , 
E l . m o z a l b e t e c o n t e s t ó que t e n í a u n t í o ¡ (1«S(,e l a c a sa m o r t u o r i a . P u e r t a l a 
g r a v e m e n t e ei i fo m o c i b a en busca de I Sien-a, ; i . 
u n m é d i c o . N u e s t r o p é s a m e s e n t i d o a l a m i g o 
L a pr , re ja r e p l i c ó : M a u r o y a l r e s to de l a f a m i l i a de I d 
— T ú no vas en h i n c a de u n m é d i c o , d i fun ta . -
T ú vienes a h o r a c o n nosot ros a ve r si 
eres e l a u t o r do l a c o ' o c a c i ó n de l a b o m -
ba que ha es ta l lado en l a p l a y a de T o -
v e r o . 
E l j o v e n en c u e s t i ó n se l l a m a M a n u e l 
D a m i á n , de v e i n t i ú n a ñ o s do edad, y de 
of io io a jus tador . D e c l a r ó que t a m b i é n 
usaba e l n o m b r e de G r e g o r i o D o m e c q , 
y que el que le a c o m p a ñ a b a so l la.ma A n -
t o n i o L ó p i z A l b a r r á n , c a m a r e r o d e l c a f é 
M o d e r n o , que hace poco t i e m p o f u é he-
r i d o de u n balazo en u n p i e p o r sus c o m -
paf ioros . c o n f u n d i é n d o l e c o n un e s q u i r o l . 
A ñ a d i ó e l d e t e n i d o que l a b o m b a se l a 1 dosa o r a c i ó n . . 
» » » 
A y e r f a l l e c i ó en es ta c i u d a d , des-
p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n -
tos, l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
F e r n á n d e z T o r i e l l o . 
Senci l la , , b u e n a y ' c r e y e n t e , l a se-
ñ o r i t a m u e r t a s u p o c o n q u i s t a r l a es-
t i m a c i ó n , y l a s i m p a t í a genera les , p 
S i n c e r a m e n t e a fec tados p o r t a n sen 
s ib l e d e s g r a c i a , e n v i a m o s n u e s t r o p é -
same a los h e r m a n o s y d e m á s f a m i -
i i a r e s de l a d i f u n t a , p i d i e n d o a nues-
' r o s l ec to res p a r a su a l m a u n a p i a -
Dice el pres idente . 
M A D R I D , 27 .—El s e ñ o r D a t o r e c i b i ó 
es ta m a ñ a n a a l o s p e r i o d i s t a s e n l a 
P r e í - s i d e n c i a p a r a c o m u n i c a r l q s q m 
e n e l C o n s e j o do l a t a r d e se p r o p o n í a 
c o m u n i c a r a sus c o m p a ñ e r o s que h 
h a b í a s i d o e n v i a d o u n d o r u m e n t o pol-
los s e ñ o r e é L a C i e r v a , A l v a r c z , L e 
r r o u x y G a r c í a P r i e t o p i d i é n d o l e l f 
. u n p l i a c i ó n de l a fe n o t a r i a l . 
A d e l a n t ó , que el G o b i c o r n o d a r í a to-
l a c lase de g a r a n t í a s á l a s opos ic io -
i c s l i a r a l a l u c h a e l e c t o r a l que S( 
Avec ina . . 
A ñ a d i ó el p r e s i d e n t e que e l s e ñ m 
B u g a l l a l l e a c a b a b a de v i s i t a r p a r a 
m b l a r l e de l c o n f l i c t o p e n d i e n t e e n l í 
cor te c o n m o t i v o de l a escasez de p a n 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n le 
i s e g u r ó que l a f a b r i c a c i ó n de este a r 
' . í cu lo es su f i c i en t e s i n o se t r ó p e z a r e 
) a r a s u r e p a r t o c o n e n o r m e s i n c o n 
. en i en te s . 
L e h a b l ó de l a f o r m a c i ó n de cola.' 
m t e l a s p a n a d e r í a s , q ü e e l m i n i s t n 
i c h a c a a l a i m p a c i e n c i a fiel p ú b l i c : 
IO d e j a n d o s aca r e l su f i c i en te p a n 
p a r a e l r e p a r t o . 
P a r a e v i t a r l o se i n s t a l a r : í n pues tof 
le r e v e n t a en d i s t i n t o s p u n t o s de M a 
¡ r i d y de este m o d o se s o l u c i o n a r á 1 
d i t u a c i ó n . 
Aviso importante . 
Se h a d a d o u n a n o t a en el m i n i s h 
io de E s t a d o p o r l a que se h a c e sa 
•er a l o s o b r e r o s que h a n s i d o desp( 
¡ i d o s m u c h o s de e l los e n l o s E s t a d o 
Tnidos p o r f a l t a , de t r a b a j o . 
L a r e f e r i d a n o t a d ice que l a situ.-
i ó n de estos o b r e r o s é s . desesperad? 
a s t a e l p u n t o de n o p ó t l e r r e g r e s r 
i l a P e n í n s u l a p o r ca rece r de r e c u i 
•.os. 
Consejo de m in i s t ros . 
A las c i n c o y media . ' de l a t a r d e 
• [uedaron r e u n i d o s los m i n i s t r o s e r 
"n P r e s i d e n c i a p a r a c e l e b r a r C o r 
^ejo. 
A la e n t r a d a . 
P o c o d e s p u é s de l a s c u a t r o l l e g ó e-
iefe de l G o b i e r n o , r e c i b i e n d o l a v i s i t r 
l e í a r z o b i s p o de R u r g o s y a l d i r e c t o ) 
(e r ie ra l de C o r r e o s y T e l é g r a f o s . 
D e s p u é s l l e g ó e l m i n i s t r o de l a Ge 
e r n a c i ó n , q u i e n h a b l ó con los per lo-
' i s tas de l c o n f l i c t o d e l p a n , d i c i e n d i 
•ue se h a b í a l l e g a d o c a s i a l a n o r m a 
i d a d d e - f a b r i c a c i ó n y que l a ú n i c a 
i . i f i cu l t ad que se p r e s e n t a b a e r a l a de 
a d i s t r i b u c i ó n . 
L o s r e p o r t e r o s le d i j e r o n que l a c u l 
^a de t o d o l a t e n í a n l a s a u t o r i d a d e f 
r p r e g u n t a r o n si h a b í a n s i d o y a é s t a s 
des t i tu idas . 
• E l A y u n t a m i e n t o — r e s p o n d i ó e l m i -
ós t ro—-c ree que c o n v e n i r a contaT 
us c u i t a s e s t á t o d o a r r e g l a d o . Si te 
tíos l o s . A t y u n t a m ¡ e r u t o s h i c i e r a n k 
l i s m o , e s t á b a m o s a r r é g l a a o s . 
E í m i n i s t r o ü e l ' o m e n t o h a b l ó t a m 
i é n de l a c u e s t i ó n de l p a n , d i c i e n d 
me a , é | s ó l o l e a f e c t a b a este a s u n t 
'esde e l p u n t o de v i s t a do l a d i s t r " 
. m e l ó n de I h a r i n a s . A s e g u r ó que m 
a l t a r í a n é s t a s , a ñ a d i e n d o quo h a b í 
i x i s t e n c i a s p a r a t r es mesc^. 
L o s p e r i o d i s t a s l e d i j e r o n que en k . 
e s t a c i ó n de L a E n c i n a h a b l a vagones 
d e t e n i d o s . * 
E l s e ñ o r E s p a d a r e s p o n d i ó que e r a 
i n e x a c t o este r u m o r , ' a ñ a d i e n d o que 
en M a d r i d h a b í a t r i g o b a s t a n t e . 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a d i -
j o que l l e v a b a v a r i o s e . - q i e d ¡ e n t e s de 
i n d u l t o . 
las ocho y 
A l a s a l i d a . 
E l C o n s e j o t e r m j n ó (& 
m e d i a de l a n o c h e . 
L a n o t a o f i c i o s a f a c i l i t a d a a i 
P r e n s a d ice a s í : 
« P r e s i d e n c i a . — E l • jefe del G o b M 
a l t e r ó a l Conse jo de u n a m o c i ó n qU'( 
'e h a b í a n p r e s e n t a d o l o s jefes de loj 
o a r t i d o s de o p o s i c i ó n , indielndo tju( 
e a m p l í e l a fe n o t a r i a l . 
Se a c o r d ó a este efecto reproducir 
l a l e y de 7 de f eb ree ro de 1918, .C0I1 
i r r e g l o a lo que se p i d e e n d i c h a iM 
ú ó n . , ' 
Se d i ó c u e n t a de u n a n o t a de Socie. 
dades de C o n s t r u c c i ó n de obras pú; 
b l i c a s , d i c i e n d o q u e se f a c i l i t e n 
n e d ¡ o s de t r a n s p o r t e . 
P a s ó este a s u n t o a e s t u d i o del t¡¿ 
a i s t r o de F o m e n t o . 
G r a c i a y J u s t i c i a . — S e d i ó cuenta, y 
"ueron a p r o b a d o s , v a r i o s expediente^ 
l o b r e l i b e r t a d c o n d i c i o n a l , p a r a la 
i p l i c a c i ó n a 80 r ec lu sos . 
Q u e d ó d e s p a c h a d o o t r o expediente 
•esolv iendo u n a c o n s u l t a sobre apl¡. 
• a c i ó n de l i n d u l t o g e n e r a l concedido 
"Va 12 de s e p t i e m b r e de 1919, a fin de 
. p l i c a r l e a c i e r t o s casos p r á c t i c o s . 
De G u e r r a . — E l m i n i s t r o d i ó euenta 
'e l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de Marrue-
' -os, d i c i e n d o que e s t á g a r a n t i d a la 
- • g u r i d a d en X e x a u e n y .posiciones 
ocupadas ú l t i m a m e n t e . 
Se a p r o b ó l a p r o p u e s t a dee u n real 
l e c r e t o sobre a r r ¡ e n , d o de u n local 
n M a d r i d p a r a p a r q u e s de Sanidad 
n i l i t a r . 
Se a u t o r i z ó t g - m b i é n l a a d q u i s i c i ó n 
¡e u n l o c a l e n M a d r i d p a r a l a terce-
a d i v i s i ó n de t i r o . 
De- M a r i n a . — i S e a p r o b a r o n expe-
l i e n t o s sobre a d q u i s i c i ó n de terrenos 
m S a n J a v i e r , p r o v i n c i a de M u r c i a , 
•«ara u n a escue la a é r e o - n a v a l . 
De H a c i e n d a . — E x p e d i e n t e s fijando 
ti c a p i t a l de Soc i edades ex t ran je ras 
; )a ra l o s efectos de l a t r i b u t a c i ó n . 
De G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o dió 
•menta de l a s i t u a c m n de l coiiiflicto 
del p a n c o n a r r e g l o a l o s da tos que 
le h a b í a n f a c i l i t a d o l a s au tor idades . 
D i j o que l a p r o d u c c i ó n h a b í a . s i d o 
h o y m a y o r que e n - l o s d í a s anteriores 
y que, en los suces ivos , se intensif ica-
r í a m u c h o m á s . 
L a d i f i c u l t a d a p r e c i ó e l m i n i s t r o 
que e s t á e n l a d i s t r i b u c f c p . y esto es 
d e b i d o a l c i e r r e de despachos y ' t a h o -
ñ a s . 
E s t o y d i s p i i r | s t ( > — a ñ a d i ó — a adop-
t a r l a s m e d i d a s que s e a n ' necesarias 
p a r a r e g u l a r i z a r , n u e v a m e n t e , l a fabri 
c a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de p a n y con 
esto c reo que q u e d a r á r e s u e l t o el con-
d l i c t o , " s e g ú n l o que d i s p o n e l a ley. 
De F o m e n t o . — I n f o r m ó e l m i n i s t r o , 
con d a t o s f ehac i en t e s de l a s cant ida-
des de h a r i n a que se . e n c u e n t r a n en 
M a d r i d y c o n l a s cua l e s cree que ha-
b r á su f i c i en t e p a r a t r e s meses. 
Se a p r o b ó , c o n a r r e g l o a l . d ic tamen 
;del Conse jo de E s t a d o , u n expediente 
p r o r r o g a n d o l a f ec íha en que h a n de 
' é r m i t i a r l a s o b r a s de l p a n t a n o de 
M a r í a C r i s t i n a . 
Q u e d a r o n d e c l a r a d o s de u t i l i d a d 
p ú b l i c a u n o s t e r r e n o s en l a zona ma-
r í t i m a y t e r r e s t r e p a r a e l paseo de la 
p l a y a de S i l q u e s , e n i R a r c e l o n a . 
D i ó c u e n t a t a m b i é n el m i n i s t r o de 
F o m e n t o de l a l l e f r ada de t r i g 6 a* 
g e m i n o , d e s c o m p o n i é n d a l o e n lus s í ' 
g u í e n l e s , c a n t i d a d e s : 
1 7 . ^ 7 t o n e l a d a s , f l o t a r á ? ; Tl- .W) '0-
n e l a d a s , ca ra -ando; íRaSQ - i d n r i 'que 
h a c e n o h fe.tal de 127.828 t n i e l a das. 
D i j o el m i n i s t r o m í e l a s ú l l i n n i s ;"1 
E l de l a G u e r r a ' m a n i f e s t ó que l o s | m i i s í . c i o n e s se h u b í a n hecho a l precio 
e q u i p o s i n i l i t a r é s h a b í a n f a b r i c a d o . de 60 pesetas sobro p u e r t o de pM 
30.000 k ü o s d e , p a n . 
E l de H a c i e n d a d i j o que m a ñ a n a 
p u b l i c a r á u n a r e e a l o r d e n sobre l a 
r e v i s i ó n de los Arance're.s. 
E) m i n i s t r o de E s t a d o n o a c u d i ó a l 
C o n s t o p o r c o n t i n u a r é l h f a r m o 
L o s d d m á s m i n i s t r o s n o 
d e c l a r a c i ó n a l g u n a de i n t e r é s . 
' ^ r lona . . lp c u a l d e n i i í ¿ 5 t r a oue so vio 
no a c e n t u a n d o e l descenso en los pi'c 
cios." 
E l m i n i s t r o d e l T r a b a i o i n f o r m ó de 
su p r o p ó s i t o d e O r g a n i z a r u n Neo-ocin 
do de l a clase m e d i a , en . e l c u a l se 
. u - a m i t a i - M n t o d o s los a s u n t o s que ten 
j.v::ip r o b i c i ó n con d i c h a clasOv ro-
h i c i e r o n n ,cr 'z t l ,ndo p o r l a s C o o p e r a t i v a s . Se-
¡ t e j ' l ' á n l o s de É m i i g r a c i ó n y Puro 
f o r z o s o , -• • _ . » . ' i 
m m > m ® 
